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¡JJ Gran Bar Automático!!! 
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B A L B O A Y R O D R I G U E Z 










El mejor servicio, el 
más práctico, el más 
rápido y el más econó-
mico. 
El cliente se sirve so-
lo, no necesita mozo. 
G R A N S A L O N D E B I L L A R E S 
C O R R I E N T E S 967 L A V A L L E 868 
II LEONESES!! 
A l pedir Fiambres soliciten 
los fabricados por 
Yenturi Iftos. y Zapettini 
Inspecc ionados bajo el N. 57 
Especialidad en J a m ó n cocido, 
Salame de Milán y fiambres finos 
Escritorio y venta al por mayor 
A R C E 552 BUENOS AIRES 
U. T. 52, Belgrano 4118 
ESCRITURAS PARA E S P A Ñ A 
Poderes para comprar, 
vender, hipotecar, can-
celar, para asuntos de 
quintas, contraer ma-
trimonios, cues t iones 
judiciales, venias para 
embarcar, escrituras de 
compra-venta, hipote-
cas, etc. : . ; : : 
D A V I D Q I L P A L A C I O S 
E S C R I B A N O P U B L I C O 
Avenida de Mayo 676 
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Se e n c a r d a de todo t r a b a j o 
pertenec iente a l r a m o 
Se refaccionan y lustran Muebles 
E m i l i o M é n d e z 
Especialidad en instalaciones para 
negocios. Especialidad en anti-
güedades. Se atiende cualquier 
compostura a domicilio. Precios 
- módicos. Sin competencia -
IT. Telet . 2079, K i v a d a v i a 
CERRITO 147 Buenos Aires 
G A R Z O Hermanos 
E M P R E S A . D E O O N S T R U C O I O N E S 
D E CASAS Y C H A L E T S S I S T E M A ECONÓMICO — R E F A C C I O N E S 
D E C O R A D O S Y P I N T U R A E N G E N E R A L 
W A R N E S 115 C A S T I L L O 232 
Triple Anís Seco "Gazal la" 
'5 D U R O S " 
« • f . ~ r Fernando Gacto Mastache 
V I C T O R I A 2 8 7 4 
U. Teléf. 3544, Mitre BUENOS AIRES 
Servicios Fúnebres, Carruajes y Automóviles 
C A S A M A Z Z A R E L L A 
Se hace el 10 % de descuento a todo socio del Centro 
Sucursal: 
2 9 - T R I U N V I R A T O - 31 CASEROS 2001 esq. ENTRE RIOS 
U . T e l . 0617, Ghacrita U . Teléf. 4918^ » . Ord«n 
f*~**r******-.t***^***t**r* **************** 
A c a d e m i a d e B a i l e " F R E I T E S " 
ENSEÑANZA DE BAILES MODERNOS Y DE SALÓN 
Dirijida y atendida personalmente por su propietario y profesor 
J U A N R A M Ó N F R E I T E S 
Clases generales y particulares 
Horario: de 10 a 24 — Señoritas: de 10 a 19» 
S U I P A C H A 156 ü . T . 1494, Rivadavia 
J E ^ p a f f a y R í o d e l a P l a t a 
Compañía de Seguros Generales contra incendio y Marítimo. — Fluviales 
Oficinas: Avda. de MAYO 962 (Edificio propio) 
Capital $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 m/n Reservas $ 1.839.174 m/n 
Siniestros pagados..... $ 2,685.504 m/n 
Ü I S I E 3 O I S T I B I l / E S 
M a n u e l R o d r í g u e z C ú b e l o s 
G R A . N C A S A » E N E U M A T I C O S . — T A I í I j E R D E V U L C A N I Z A C I O N E S 
Y R E P U E S T O S F O R O 






C E R R I T O Í 3 3 5 
ios afamados vinos 
O P O R T O 
' ' M A R I A G U E R R E R O " 
DE -
Rovira & Esteban 
BUENOS A I R E S 
Dr. Alfredo R. Piquero 
M é d i c o 
Calle POZOS ¡336 
14 a 17 horas U. T. 38-Mayo 2527 
" L A P R O V E E D O R A " 
PRIMERA FABRICA DE MATAMBRE 
D E 
P A L A C I O y C í a . 
G a l l e g o s 3 5 7 6 B u e n o s ñ i r e s 
Entre MftZrt y BOEDO ü. T. 61, Corrales 0510 
^ P o r p o n a 
Bebida sin alcohol, para las personas de 
buen gusto 
La más pura de todas 
S A N J U A N 2 8 4 4 
é^Am^MM^^JL ^ . z m á 
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LA PRÓXIMA FIESTA 
L a Comis ión Direct iva de nuastro 
C'i ntro. si^uii ndo' una uornia eistaliloci-
da hace ya algunos años , ha resuelto' 
organizar un gran festival y baile1 fa-
mil iar , que en conmemorac ión del d í a 
de la Eaza, y descubrimiento de Amé-
rica, se l l evará a cabo e l domingo 11 
de octubre por la noche, en e l salón 
del Centro de Almaceneros. 
L a ce lebrac ión del fausto acontecl-
mieinto que cu lminó con el descubri-
miento de un nuevo mundoi, «para la 
human idad» , como dijera en una oca-
sión memorable un gran estadista ar-
gentino, contrarrestando' ch lesta forma 
tan. ampl ia y generosa l a mezquina 
doctrina de Monroe; repreisenta para 
todos les iboro-americanois y especial-
mente para nosotros los españoléis, un 
deber sagrado o ineludible: 
Significa, a d e m á s la perennei g l o r i f i -
cac ión de aquel loco visionario que' se 
l l a m ó Colón y de los quijotescos ar-
gonautas que lo a c o m p a ñ a r o n en la 
rea l izac ión de tan magna epopeya, sin 
par en e l mundo antiguo y moderno 
y que nadie de1 los mortales podrá su-
perar j a m á s , n i aun siquiera, intentar 
igualarla, porque ya no queda, ningfm 
ot ro nuevo mundo que descubrir. 
Y isi para todos los hombres de nues-
tra, raza es un imperioso deber la con-
m e m o r a c i ó n d© este hecho sin igual en 
la historia., para nesotros los leoneses 
se acrecienta en forma singular esta 
obl igación, por haber sido una reina de 
León, la i n a g n á n i i n a Isabel, l a que con-
t r i buyó (no- con el e m p e ñ o de sus a l -
hajas. como han pretendido hacerlo 
creer, gentes interesadas en despresti-
giar la obra, de España,, porque e l lo 
es tá demostrado as í hasta la eviden-
cia) sino con' su acc ión decidida y con 
el apoyoi eficaz del tesoro, de su reino. 
<¿ Por Castilla, y por León, nuevo 
mundo ha l ló Colón», 
liaste pues lo expuesto en estas bre-
\ i s l íneas , pfira demostrar que nosotros 
menos que nadie, podemos dejar de 
conmemorar en la medida de nuesl ras 
fuerzas, aquella h a z a ñ a incomparable 
que llenó a l mundo de asombro por 
la audacia sin par de quienes l a eje-
cutaron y a, E s p a ñ a de gloria, inmor-
t a l por ser el hecho obra exclusiva tío 
sus annegados hijos. 
Ya lo dijoi un celebrado' escritor i n -
glés de paso que hacía, jus t ic ia a l a 
obra colonizadora de nuestra pa t r i a ; 
« t a n magna empresa, sólo p e d í a ser 
obra de españo les ». 
Por eso el CENTRO R E G I O N LEO-
NESA conmemora todos los años , con 
un festival extraordinario, el aniversa-
r io glorioso del descubrimiento de un 
nuevo m u n d ó . 
E l del presente, t e n d r á para, los aso-
ciados un nuevo significado; pues él 
será , si como se espera,, la, construc-
ción del nuevo salón de actos es en 
breva un hecho defini t ivo, e l ú l t i m o fes-
t i v a l que nuestro Centro l l eva rá a ca-
bo en salonies de otras sociedades, 
puesto que los f(próxinios se efectua-
r á n ya siempre en] el local propio. 
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La c o n s t r u c c i ó n del s a lón de actos 
Ein iel n ú m e r o anterior da, l;i revis-
ta, anum'iamo^ a los socios la i n m i -
nente in ic iac ión de las obras para do-
tar a la Sociedad de un amplio sa-
lón de actos, en los fondos de la casa 
social. 
Pues bien; hoy debemos de rec t i f i -
car testa not ic ia eu parte. No en lo que 
se refiere a la in ic iac ión de los tra-
bajos!, sino a l lugar en que aquellas se 
e fec tua rán . 
E l sa lón no se c o n s t r u i r á en el l u -
gar indicado, porque a l ser sometidos 
los planos correspondientes a la Mun i -
cipal idad para su ap robac ión def in i t i -
va, la oficina correspondiente los re-
chazó , alegando que era. necesario esta-
bleoer un espacio l ibre de cinco me-
tros de ancho desde la calle hasta. iel 
sa lón proyectado, para dejar expedita 
la salida del púb l i co en caso de incen-
dio, de acuerdo con lo1 que disponen 
las ordenanzas respectivas. 
Como e l lo equiva ldr ía a suprimir cier-
tas dependencias de la casa que son 
indispensables y a desperdiciar asimis-
mo una gran cantidad de terreno sin 
beneficio positivo alguno, la Comis ión 
Direct iva des is t ió del p r i m i t i v o proyec-
t o y se abocó a l estudio de uno nue-
vo, a s e s o r á n d e s e antes oportuna mente 
en la oficina t é c n i c a de la Municipa-
l idad para obviar inconvenienl . s. 
Por lo tanto, el nuevo sa lón se cons-
truirá , ahora en la parte de adelante, 
en leí piso al to, a l que se sub i rá por 
una amplia escalera de m á r m o l . 
C o n s t a r á el fu turo salón, de 28 me-
tros de largo por 13 de ancho, lo que 
da un to ta l do 364 metros cuadraiaas, 
con una. capacidad aproximada para 
cuatrocientas plateáis. Resu l t a r á as í al-
go mayor que e l proyectado anterior-
mente. 
Concurrieron a la nueva l ic i tac ión, en 
sobre cerrado y lacrado, los siguientes 
constructores, con los precios que se 
de ta l lan : 
Ami lca r Ceci . . . 
J o s é M , Mar t ínez 
r ranc isco E. Boem 







Por l o tanto le fué adjudicada l a 
e jecución de la obra a este ú l t imo , por 
ser la. m á s conveniente de las pro-
puestas. 
E l plazo para la rea l izac ión de las 
obras es de cinco meses a contar des-
de leí día. en que sean aprobados los 
planos ppr la .Municipalidad. Cada día 
que transcurra, del plazo s e ñ a l a d o sin 
(pie las obras es tén totalmente te rmi-
nadas, el constructor deberá de abonar 
t reinta pesos a la Sociedad como :in-
demnizac ión por daños y perjuicios. 
E l Centro a b o n a r á a l constructor el 
importe .total de sus trabajos, en la 
siguiente forma: 
A, la t e r m i n a c i ó n de los servicios y 
colocación de las columnas, cinc.; m i l 
pesos. 
A l estar las paredes en d ispos ic ión 
para colocar las cabriadas, diez m i l 
pesos. 
A l terminar el techo y pisos del sa-
lón y cielo raso, diez m i l pesos. 
A l terminar é l trabajo to ta l , diez 
m i l quinientos pesos. 
A l ser aprobada la inspecc ión f inal , 
tres m i l pesos. 
E l resto o sea la suma de cinco m i l 
pesos, se a b o n a r á en un p a g a r é o. car-
go de l Centro y a seis meses de pla-
zo, siempre que la Sociedad no' se en-
contrase en condiciones de pagarlo an-
tes. 
Las obras d a r á n comienzo' indefecti-
blemente e l p róx imo día cinco de oc-
tubre. 
La. Comisión Directiva espera inau-
gurar el nuevo, salón, si no se presen-
tan inconvenientes, para, los bailes del 
próximo' Carnaval. 
Ha sido nombrada una comis ión com-
puesta por los señores E m i l i o Méndez, 
Pedro Garc ía Luengo, Saturnino Prie-
to, T o m á s Manriquez y Manuel Rodr í -
guez, para que fiscalicen y controlen 
l a e jecuc ión de .las obras de acuerdo 
con las condiciones estipuladas en e l 
contrato. 
Por otra parte el constructor señor 
Garzo, es un viejo socio del Centro y 
ha prometido poner todo su empeño y 
buena voluntad en el cumplimiento de 
su misión. 
Que t a l suceda, es lo que todos de-
seamos. 
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S U A C T I V I D A D Y P R O G R E S O 
Presupuesto del Estado para 1925-26 
U;ua. recient© d i spos ic ión establece 
-que los presupuestos sigan rigiendo con 
su art iculado en el a ñ o económico 1925 
y 1926 con las modificaciones siguien-
tes : 
En e l presupueste de gastos, las que 
se detal lan en un estado, que se pu-
blica t a m b i é n , y que en, re lac ión con los 
•créditos autorizados para e l ejercicio de 
1924-25, impl ican un aumento l íqu ido 
de 150.814.097.36 pesetas. 
En e l presupuesto de ingresos, las 
que ise expresan en o t ro estado, del cual 
se desprende, respecto de losj calculados1 
para 1924-25, una baja, l í qu ida do pe-
setas 22.552.000. 
Por consecuencia de las indicadas va-
riaciones, e l impor te to t a l de los gas-
tos y de los ingresos presupuestos para 
e l p r ó x i m o a ñ o económico de 1925-26, 
queda fijado en las cantidades de pe-
setas 3.092.538.991.62 y 2.755.288.568.32 
pesetas, respectivamente^ lo' que d a r á 
un déf ic i t de 337.250.423.30 pesetas, en 
este ejercicio. 
E l detalle de los presupuestos es el 
s iguiente: 
Obligaciones generales del Estado.— 
Pesetas 
Acción en Marruecos . . . . 280.580.147.79 
€asa Real 9.500.000.0Í) 
Cuerpos colegisladores . . 2.056.298.80 
Deuda pública, y cargas 
de just icia 776.910.724.81 
Clases pasivas 102.676;.920.00 
Tr ibuna l Supremo de la 
hacienda p ú b l i c a 1.242.250.00 
Obligaciones de los departamentos ministeriales. 
Pesetas 
Presidencia, del consejo 
de ministros y del go-
bierno 15.725.065.15 
Minister io de Estado . . . 11.803.618.82 
Minis ter io de Gracia y 
Jus t ic ia : 
^Obligaciones civiles . . . . 40.321.225.83 
15.511.349.50 
31.907.212.00 
Obligaciones ecles iás t i -
cas 61.135.013.71 
Minister io de l a Guerra. 442.931.377.83 
» de Marina . . . . 179.128.240.67 
» de l a Gober-
nación 255.416.796.35 
» de I n s t r u c c i ó n 
Públ ica y Be-
llas Artes . . . . 178.349.081.24 
» de Fomento .. 421.207.476.37 
» de Trabajo, 
Comercio) e I n -
dustrias . . . , 
» de Hacienda .. 
Gastos de las Gontribu-
ciones y rentas públ i -
cas 263.286.791.29 
Posesiones e s p a ñ o l a s del 
Af r i ca occidental . . . . 2.802.401.41 
Acción en Marruecos . . . 280.580.147.79 
Las diferencias de los presupuestos 
actuales con los del pasado a ñ o son 
las siguientes: 
Casa Real: No hay diferencia.. 
Cuerpos colegisladores: en menos, pe-
setas 928.149. 
Deuda p ú b l i c a : En m á s , 39.549.344.59 
pesetas. 
Clases pasivas: No hay diferencia. 
Tr ibuna l Supremo: En menos. 700.660 
pesetas. 
Presidencia: E n m á s , 13,405.265.15 pe-
setas. 
Estado: En menos, 479.008.10 pese-
tas. 
Gracia, y Jus t ic ia : Obligaciones c iv i -
les, en menos, 1.284.849.23 pesetas. Ob l i -
gaciones ec les i á s t i cas , en menos, pese-
tas 66.389.51. 
Guerra: En más , 94.470.800.53 pese-
tas. 
Mar ina : E n más , 9.204.373 pesetas. 
G o b e r n a c i ó n : En menos. 9.546.122 pe-
setas. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a : En más , 743.875 
pesetas. 
Fomento: E n m á s , 13.589.597 pesetas. 
Trabajo: En menos, 351.698 pesetas.' 
Hacienda : E n menos. 702.442 pesetas. 
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Gasto de li^s contribucioiueiS y rentas 
púb l i cas : En menos, 358.298 pesetas. 
Posesiones españo las del Af r i ca occi-
dental : E n más , 93.605 pesetas. 
Acción e s p a ñ o l a en Marruecos: E n 
más , 1.166.537 pesetas. 
To t a l general de IOÍS presupuestos del 
a ñ o pasado : 2.941.724.894.26 pesetas. 
To ta l general da los presupuestos ac-
tuales : 3.092.538.991.62 pesetas. 
Diferencia en m á s : 150.814.097.36 pe-
setas. 
E! Giro Telegráfico y Posta! 
En4os primeros meses del a ñ o actual, 
so han impuesto en E s p a ñ a , 311.965 g i -
ros te legráf icos , con una suma global 
de 51.610.739 pesetas y un b e n e ñ e i o 
para la hacienda de 663.003 pesetas, 
contra. 255.717 giros te legrá f icos , con 
una suma, de 44.534.806 pesetas y un 
beneficio para e l tesoro de 559.148 pe-
setas en e l mismo período' del a ñ o an-
terior, hab i éndose registrado un aumen-
t o de 36.248 giros y 7.075.033 pesetas. 
E n lo cpic respecta a l giro postal, 
el movimiento en el pr imer 'cuat r imes-
tre en Madr id en los a ñ o s 1924 y 1925, 
ha sido el siguiente : imposiciones, en 
1924: 117.300 giros por 13.046.384 pe-
setas y en 1925, giros 122.877 por 
13.646.110 pesetas, o sea un aumento 
de 5.577 giros y 599.725 pesetas. Pagos, 
en 1924: 325.390. giros por 20.787.310 
pesetas y en 1925, 344.361 giros por 
pesetas 22.358.957 o sea un aumento de 
18.971 giros y 1.571.646 pesetas. 
La producción de plomo en 1924 
La. p roducc ión de minerales de plo-
mo en E s p a ñ a en 1924 ha sidoi de 
198.953 toneladas contra 182.135 tone-
ladas en 1923, correspondiendo 89,041 
toneladas a, J a é n ; 46.085 a C ó r d o b a ; 
23.168 a M u r c i a ; 13.520 a Huesca;9.018 
a Tarragona; 5.423 a Ciudad Real ; 4.346 
a A l m e r í a ; 3.008 a Santander; 2.316 a 
Granada; 1.760 a Badajoz; 466 a Sevi-
l l a ; 398 a Vizcaya; 114 a C a s t e l l ó n ; 91 
a M á l a g a ; 60 a Cáceres ; 52 a G-uipúz-
coa; 50 a Gerotaá y 37 toneladas a Ba-
leares. En l a p roducc ión de plomoi e n 
g a l á p a g o s ocupa, el pr imer lugar Cór-
doba, siguiendo' después J a é n , Murcia , 
Málaga , Guipúzcoa , Tarragona y Alme-
ría. 
Exportación de Naranja 
'La e x p o r t a c i ó n de naranjas en la 
temporada. 1923 -1924 a lcanzó a cajas 
10.784.396 contra 8.733.853 en l a tempo-
rada 1922-23 o sea. 2.050.543 cajas m á s 
que la temporada anterior. L a expor-
t a c i ó n se distribuyó^ comoi sigue: 
Hamburgo., 2.003.023 cajas; Londres, 
1.825.409; Liverpool, 1.274.305; Ambe-
res, 954.843 cajas; Rotterdam, 720.389; 
Manchester, 620.282; H u l l , 614.436; As-
terdam, 504.126; Glasgow, 402.731: Bris-
to l , 363.822; Cardiff, 259.142; Southam-
pton, 256.621; Bremen, 238.800; Oslo, 
193.412; Newcastle, 180.857; I r l a n d a , 
142.289; Copenhague, 106.533; Gotte-
borg, 36.325; Francia^ 31.347; Stock-
holm, 29.540, y Dantzig, 26.164, o sea 
5.797.605 cajas a Gran B r e t a ñ a , 142.289 
a Ir landa, 2.241.823 a Alemania, 106.523 
a Dinamarca, 1.224.515 a. los Pa í ses 
Bajos, 954.843 a Bélgica , 65.865 a Sue-
cia, 193.412 a Noruega, 26.164 a Dantzig 
y 31.347 a Francia. 
En lo que va del a ñ o actual y sola-
mente por los puertos de Valencia, Cas-
te l lón, Gandía.-, Denla, Cartajeina y A l -
mería., se han exporUido vtrece m i l l o -
nes de cajas de naranjas», con un va-
lor do. « t resc ientos sesenta millones de 
pesetas». 
E l t o t a l de la p roducc ión de esta r i -
q u í s i m a fruta, incluyendo' las provin-
cias, de A n d a l u c í a occidental, asciendo 
a quince millones- de cajas, con un va-
lor de cuatrocientos millones de pe-
setas. 
E l pr imer mercado1 consumidor es I n -
glaterra, con cerca de 7.000.000 de ca-
jas ; Alemania., que se aproxima a los 
3.000.000; Holanda, con 1.200.000 y B é l -
gica, con cerca de 1.000.000. 
L a excelente naranja e s p a ñ o l a no 
encuentra r i v a l capaz de hacerle compe-
tencia, a pesar de que1 los product o& 
italianos acuden a., los mercados del 
Centro de Europa, y ofrecen, su naran-
j a oemo valenciana para poder vender-
l a mejor; 
Y en la misma Califorinia., los agri-
cultores injer tan sus narainjas con es-
pecies e spaño l a s . 
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fabricación y exportación de material 
Telefónico 
E s p a ñ a no. sólo p o d r á fabricar todo 
el mater ia l y equipo: telefóuicoi que ne-
cesite la. C o m p a ñ í a Telefónica .Nacio-
n a l para efectuar un extenso progra-
ma, sino que l l ega rá t a m b i é n a ser 
exportadora, en breve de esa clase de 
material , especialmente a la Amér ica 
españo la . 
Se l i a resuelto intensificar e l desarro-
l lo actual de la f áb r i ca de Barceloina, 
construyendo a d e m á s unja gran fáb r i ca 
moderna, en Madrid , la que p r o d u c i r á 
lois: ú l t i m o s tipos de aparatos te lefó-
nicos, de te legraf ía , radio te legraf ía , y 
radie te lefonía , esta ú l t i m a muy exten-
dida en E s p a ñ a desde la c reac ión de 
la. Unión Radio instalada, ú l t i m a m e n t e 
en Madr id , 
Banco Hipotecario de España 
Los p r é s t a m o s hipotecarios realiza-
dos en el ejercicio p r ó x i m o pasado 
han ascendido a 2.403, su importe a 
121.106.4:50 pesetaíS, y el n ú m e r o de 
fincas hipotecadas ha sido^ de 3,095 en-
tre, r ú s t i c a s y urbanas, de modo que 
l a cuant ía , de todas las operaciones ha 
excedido a la de todos los a ñ o s trans-
curridos desde l a c reac ión del Banco 
y ha superado, en m á s de 8,000,000 a 
la obtenida, en el ejercicio de 1923, Kn 
los primeros 42 años transcurridos des-
de la creación, del Banco, o sea, hastia, 
fines de 1914, e l saldo de los p r é s i a -
mos hipotecarios a largo plazo alcali-
zó a la c i f ra de 200,000.000 aproximar 
damente ; en los 5 años siguientes, o 
sea a fines de 1919, hab í a ascendido es-
te saldo a 300,000.000, y en los ú l t i -
mos 5 años , o sea a l terminarse el a ñ o 
1924, se ha llegado a la. suma do 
668,000,000, lo que significa que en el 
ú l t i m o per íodo, se ha obtenido una c i -
f r a que supera en mucho a l a dei los 
47 a ñ o s anteriores, L a c u a n t í a de los 
p r é s t a m o s a largo plazo ha exigido la 
emis ión constante de cédulas , que en 
el a ñ o 1924 ha ascendido a la consi-
derable c i f ra de 89.435.000 pesetas, o 
sea 178,870 t í tu los , que se han colo-
cado f ác i lmen te en el mercado. Los re-
embolses de los p r é s t a m o s han sido fen 
cantidades a n á l o g a s a. las de los cjrr-
cicios precedentes y han llegado a pe-
setas 30,748.322, que representan e l 
25.39 o/o de los prés tamos ' realizados en 
1924. Los productos obtenidos en 1924 
sumaron 42,451,291" pesetas contra pe-
setas 37.295.847 en 1923, y las cargas 
y gastos, 34.694.674 pesetas, contra pe-
setas 31.295.702 en 1923, resultando los 
beneficios l íquidos de 7.756,616 pesetas, 
centra 6,000.145 en 1923, 5.259,825 en 
1922, 5,310.495 en 1921, 3,373,694 en 
1920 y 4.876.712 en 1919. 
Las cantidades que e l Banco, ha pres-
tado desde su fundación hasta e l 31 
de Diciembre de 1924, suman pesetas 
1.097.566.795, y se distr ibuyen a s í : Ma-
drid , 435.117.926 pesetas; Barceloin[a . 
209.604,600, Sevilla 40.968.600; Valencia 
29.907.400, ' M á l a g a 27.341.550, Murcia, 
25.474,300, Badajoz 24.841,675, Vizcaya. 
23.636.750, Córdoba 22.567.30 Cádiz pe-
setas 16,241.100, Guipúzcoa 19.861.400, 
J a é n 16.140.457, Granada 15.962.342, v i -
niendo- de spués con cantidades inferio-
res Toledo, Almer ía , Alicante, Ciudad 
Real, Albacete, Zaragoza, Oviedo., Va-
l ladol id , Tarragona, Pontevedra, Sala-
manca, Cácercs , Huelva., Islas Canarias, 
Santader, Lér ida . Navarra, Gerona, etc. 
Exportación de cebolla 
En la c a m p a ñ a 1924-25, l a expor tac ión! 
do cebolla ha alcanzado un t o t a l de 
cajas 2,133,415 y 1,156.090 jaulas, con-
t r a 2.224.296 cajas y 1.488,379 jaulas 
enj 1923-24 ; 2,347.371 cajas y 1.054.713 
jaulas en1 1922-23 ; 2.444.824 cajas v 
1.433.827 jaulas en 1921-22 y 2.080.628 
cajas y 400.673 jaulas en 1920-21. E l 
destino de l a e x p o r t a c i ó n ha sido e l 
siguiente, en 1924-25: cajas 1.896.766 a 
Ingla ter ra ; 81.270 i d a I r l anda ; 235 i d 
a Succia; 13.281 i d a Noruega; 684 i d 
a Alemania; 500 i d a B é l g i c a ; 114.655 
cajas y 1.149,124 jaulas a Nueva Y o r k ; 
25.383 cajas y 6,966 jaulas a l C a n a d á 
y 100 cajas a otros pa íses . 
El ahorro en España 
Las Cajas de Ahor ro de España, 
que en! 1.874 a scend í an a 13 con unos 
32.000 imponientes y un capital de un 
poco m á s de diez y seis millonjes de" 
pesetas, llegaron a fines de 1924 a 148 
con 2.078,000 imponentes y un capi tal 
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de 1.727.160.000 pesetas. Para, que pue-
da juzgarse del desarrollo y evolucióiij 
del aliorroi nacioaal, copiamos a co-nti-
nuaeióin algunos datos referemtes a, los 
año» que mediaTcu entre ¡upiollas dos 
fechas. Año 1880, 26 entidades, 79.G00 
imponientes y 57.060.000 pesetas de ca-
p i t a l : a ñ o 1885, 36 entidades, 105.600 
imponentes y 74.321.000 de p e s e t a s ; a ñ o 
1890, 43 entidades, 131.300 imponentes 
y 95.064.000 pesetas; año 1895, 43 en-
tidades, 188.600 impelientes y pesetas 
155,231.000; a ñ o 1900, 50 e n ü d a h 
231.600 imponentes y 179.204.000 petse-
t as; a ñ o 1905, 66 entidades, 415.000 im-
pcneiites entre Cajas, de Ahorro y Ban-
cos y 283.333.000 pesetas; a ñ o 1910, 94 
entidades, 620.400 impenentes y pese-
tas. 419.555.000; a ñ o 1915, 103'entida-
des. 836.200 imponentes y 529.371.000 
pesetas; año 1920, 102 entidades, i m -
I i Mientes 1.421.100 y 939.264.000 pese-
tas y a ñ o 1924, 148 entidades, 2.078.000 
imponentes (1.321.000 en las Cajas, 
505.000 en el Ahorro Postal, 252.000 en 
los Bancos), y 1.727.160.000 pesetas 
(1.085.923.000 en las Cajas, 135.328.000 
en el Ahorro Postal y" 505.906.500 en 
los Bancos). 
Las Cajas de Ahorro principales, son 
por orden do importancia de capi tal 
impuesto, las siguientes: Caja de Pen-
siones para la vejez y ahorro, de Bar-
celona 181.422.000 pesetas; Ca,ja de 
Ahorres y Monte de Piedad de Bar-
celona, 141.950.000 pesetas; Cajas do 
Ahorros Vizcaína , de. Bilbao, 104.877.000 
pesetas; Cajas de Ahorros y Monte de 
Piedad de Valencia., 80.792.900 pesetas; 
Caja de Ahorros Provincial de Guipúz-
coa, 77.357.780 pesetas; Monte de Pie-
dad y Caja de Ahorros de Madr id , pe-
setas 76.781.960; Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de León,, 44.167.630 
pesetas; Caja de Ahcrros y Monte de 
Piedad, de Zaragoza, 34.745.975 pese-
tas ; Caja, de Pensiones y Monte de 
Piedad Municipal , de San Sebas t i án , 
31.991.800 pesetas. 
Nacionalización de la deuda Española 
L a deuda e spaño la exterior que los 
españoles no pod ían poseer antes de la 
guerra europea, a scend ía entcmees a 
1.027 millones de pesetas nominales, 
I P0 siiprimidoi e l «affldavit» por real 
decreto de 27 de Agesto de 1914, co-
menzó un importante movimiento de 
r e p a t r i a c i ó n de ese: papel, como p o d r á 
verse en el siguiente cuadro, tomado 






















laa diferencia entre los 910.741.000 pe-
setas a que asciende! en t o t a l la deuda 
perpetua exterior e s p a ñ o l a en 1.° de 
Enero de 1924 y los 1.027 millones a 
que llegaba antes de l a guerra., o sea 
117.000.000, ha sido convertida, en deu-
da interior. ' 
Los ingresos de la hacienda 
Según datos publicados recientemen-
te por el Minis ter io de Hacienda, du-
rante los doce meses comprendidos en-
tre Jul io do 1924 a Junioi de 1925, la 
r ecaudac ión to ta l de la hacienda de Es-
p a ñ a ha ascendido' a. 2.864.161.047 pe-
setas, contra 2.778.802.144 pesetas en 
e l mismo p e r í o d o de 1923-24, o sea un 
aumento de 85.358.903. Dicho to t a l so 
distribuye coniOi sigue : Aduanas, pese-
tas 594.379.247; utilidades, 363.101.195 
pesetas; lo te r ías , 324,887.109 pesetas; 
te r r i to r ia l , pesetas 284.661.285; tabacos, 
262.804.867 pesetas; timbres, 256.728.679 
pesetas ; industr ia l , 164.751.633 pesetas ; 
derechos reales, 144.632.408 pesetas ; azú-
oares, 81.638.429 pesetas; transportes, 
66.483.132 pesetas; propiedades, pese-
tas 49.478.108; alcoholes, 41.701.868 pe-
setas; cédulas , 9.071.166 pesetas; con-
sumos, 7.677.493 pesetas; cerveza, pe-
setas 3.601.973, y varios, 168.983.069 pe-
setas. Acusan alza las recaudacioneg 
por aduanas, t e r r i to r ia l , industr ia l , de-
rechos reales, minas, cédu las personales, 
t rans í ( rtes, alumbrado, propiedades, ta-
bacos, t imbre y lo te r ías y baja las de 
utilidades, alcoholes, cerveza, azúca res , 
consumos etc. 
¿Ha hecho usted algo bueno por el Cen-
tro? ¡No! Pues aconseje a los socios que aun 
no lo hayan hecho, que retiren su carent social. 
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LA VERDAD EN SU LUGAR 
Hay opiniones que parecen hijas de 
la. piedra y que sin saber de donde han 
salido se prü] :agan y se propalan has-
tai tornarse; j)ara. todos verdaderas, s i 
nadie se toma la molestia dei rebatir-
las. 
Esto es lo' que es tá pasando ahor.i, 
en nuestra Sociedad con el asunto de 
las cloacas. Circulan entre los socios 
versiones tan er róneas , que no solanien-
to me a l c o t á n a mí como parte inter-
mediaria, sino^ t a m b i é n a la Comis ión 
Directiva', a quien se la, tacha con (illa.s 
de negligente. 
Voy a demostrar, pues, que n i la C. 
Directiva, n i el cioaquista, n¡i yo, tene-
mos culpa alguna de que l a Casa So-
cial se encuentre, ya tanto tiempo, en 
las circunstancias en que e s t á ; y, pa-
ra mayor prueba de mi aseverac ión , c i -
t a r é antes algunos a r t í c u l o s del Regla-
numto de las Obras Sanitarias: 
«Ají. 10 — Dentro del t é r m i n o de 60 
día.s la oficina correspondiente dicta-
m i n a r á sobre la d isposic ión proyecta-
da, en los planos para las nuevas obras, 
o para medificaciones en las existon-
tes, a p r o b á n d o l o o indicando la aa&tí-
raleza de las modificaciones a in t ro-
ducir, 
A r t , 11 — Si fuera necesario modi-
ficar los planos presentados o devol-
verlos por no estar dibujados correc-
tamente la oficina! c i t a r á por memo-
r á n d u m al interesado quien d e b e r á pre-
sontarse dentro de los dos d í a s de la, 
c i t ac ión para recibir sus indicaciones. 
El nuevo plano, o el plano corregi-
do, será devuelto por el interesado a 
,1a oficina en un t é r m i n o de 4 d í a s ; 
y mientras la oficina no haya apro-
bado las obras proyectadas e l construc-
tor no p o d r á empezar trabajo alguno. 
A r t . 12 — E l interesado es respon-
sable de las i n é x a c t i t u d e s en las d i -
mensiones niveles y datos que couton-
gan los planos a excepción de los que 
constan en la boleta, de niveles. 
A r t . 13 — A l aprobar los planos do 
un edificio existente la oficialía esta-
b lece rá el n ú m e r o de d ías que d u r a r á 
la, cons t rucc ión de la. obra domici l ia-
r i a ; debiendo el constructor obtener la 
ap robac ión f inal de la misma, dentro 
de este plazo. 
A r t . 17 — Toda obra debe te rmi-
narse y obtener el certificado f ina l 
definitivo, dentro del plazo a que se 
refiere e l )Ar t . 13 bajo mul t a de (1/2 o/o) 
medio por ciento de l a l i s ta de mar 
teriales confeccionados para la l iquidar 
oión do los derechos de aprobac ión , que 
abonará, e l constructor por cada. día. de 
retardo'. 
A r t . 18 — Cuando' se aprueben mo-
dificacionos O'jampliaciones en una. cloa-
ca en cons t rucc ión , la Inspecciión Gene 
ra l p r o r r o g a r á el plazo establecido en. 
el plano pr imi t ivo , en l a parte proppr-
oional que corresponda', previa n o t i f i -
cac ión a l interesado». 
Ahora bien, cuando se presentaron 
presupuestos para la cons t rucc ión de 
la cloaca, en la, Casa. Social, el m á s ba-
jo de todos ©ra de $ 2.500 moneda, na-
cional ; y p a r e c i é n d o m e t a l preeio muy 
exagerado, propuse a l a C. Direct iva, 
como socio, y en bien de la. Sociedad, 
que mí cioaquista pondr ía las cloacas 
poT $ 1.750; cantidad, con la que na-
die d i r á que se pre tendía , explotar a 
la Sociedad, sino beneficiarla.. 
Aprobada, que fué m i proposic ión, 
los primeros t r á m i t e s que se hicieron, 
solicitando la boleta, de1 nivel duraron 
quince d ías . Inmediatamente se presen-
taron los planos, que fueron aproba. 
dos antes de 'los sesenta d ías . Se p i -
dió enseguida, comienzo de obra, y, em-
pezada és ta , hubo que suspenderla., de-
bido a las fiestas de a ñ o nuevo. 
Después de dichas fiestas se conti-
t inuaron los trabajos hasta colocar toda 
la. c a ñ e r í a pr incipal . 
A l solicitar inspecc ión para las ca-
ñer ías existentes del cuarto de b a ñ o de 
señoras y caballeros hubo que presen-
tar nuevo expediente, cuyo despacho 
t a r d ó un mes y medio, siendo recha-
zadas, por lo que so tuvieroin que sa-
car y colocar otras nuevas. 
Se estaban realizando estos traba,-
jos cuando se aco rdó cambiar el cuar-
to de baño debajo de la escalera y mo-
dif icar el de s e ñ o r a s ; para, lo cual, hu-
bo que confeccionar planos nuevos, que 
fueron aprobados a. mediados del mes 
de julio.. 
Antes de esta fecha, ya' se me ha-
bía, comunicado que los trabajos d e b í a n 
ser suspendidos por haber sido proyec-
tado la cons t rucc ión del nuevo sa lón . 
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Ahora bien, de los rf 1.750 qii- ' te-
n í a que abonar la. Sociedad, ha pagado 
solamente una cuota de $ 1.000 m/H., 
hab i éndose logrado, gracias a m i inter-
vención, que se dejen las obras como 
e s t á n y se paguen $ 800 en lugar de 
$ 750. 
He ahí , pues, cual ha sido m i ne-
gocio en la cons t rucc ión de las cloa-
cas del Centro. 
Luis (lAJRZO 
.«¿Ha obtenido ya usted el carnet social? 
Sí aun no lo ha hecho tenga en cuenta que 
«I día I9 de Junio vence el plazo acordado 
por la Asamblea para conseguirlo. 
LOS EXTRANJEROS 
¿Que hay m á s opuesto a la 
Naturaleza y a sus leyes que 
la palabra extranjero? ¿No so. 
moa todos hermanos? ¿Gomo un 
hermano puede ser extranjero 
o e x t r a ñ o a otro? 
L A M E N N A I S 
Extranjero' es e l que no ha nacido 
enj e l pa í s oí n a c i ó n donde reside; vu l -
garmente hablando, el que habla otro 
idioma. Para e l filósofo' que conside-
ra l a Tierra como un átomos en la com-
posic ión del Universo, en donde nues-
t r o globo, comparado con! los mi l lo -
nes de globos, que pueblan e l espacio, 
m i l veces mayores que él, íes l o que 
para nosotros un grano de arena, no 
cabei la idea extranjero en los diver-
sos hombres que se arrastran en su 
superficie; porque bien considerado, no 
puedo serlo' e l que habi ta una celda 
m á s alta, o m á s baja^ en un panal o 
en! un hormiguero; y muclm menos en 
esta época, en' que la electr icidad y e l 
vapor han acortado! tanto las distan-
cias, 
Enf n i n g ú n pa í s debe tenerse por ex-
tranjero m á s que a l vicioso, o a l que 
repugna ser de l a f ami l i a .njacional don-
de vive. Por eso muchas constitucio-
n'es establecen que basta, la voluntad 
expresada de querer ser ciudadano', pa-
ra serlo desde que uno se inscribe en 
el registro cívico. 
A pesar de estas doctrinlas que .son 
conformes a la re l ig ión crist iana y a 
todas las leyes humanas, hay países en 
los que se cree insul tar a. un hombiv 
l l a m á n d o l e extranjero o ap l i cándo le por 
esto, otros e p í t e t o s despectivos. Esta 
prevenc ión y aun odio contra ellos es 
propio de pueblos muy atrasados. 
En1 otros países , en cambio, se con-
sidera a l extranjero' con el ca r iño y 
compas ión que se debe, a l que tñ m' la 
desgracia de abandonar su hogar y, su 
suelo na t a l ; desgracia que se trata de 
disminuir donde dominan los sentimion-
tos humanitarios. 
?No c o n t r i s t a r á s al extranjero1, ni lo 
a n g u s t i a r á s ; porque vosotros fuisteis 
t a m b i é n extranjeros en la t ierra de 
Egipto >, dicen las Sagradas Escrit uras : 
y siguiendo i es ta santa m á x i m a , la Cons-
t i t u c i ó n de Colombia, solamente exige 
l a nacionalidad de nacimiento para dos 
empleos, el de Presidente y Vice Pre-
sidente de l a Repúbl ica ; y la Consti-
tuc ión Provincial de Soto, de la mis-
ma nación, establece este principio de 
l a m á s a l t a f i l a n t r o p í a : «Art. 51, — 
Es prohibido' a la Legislatura y a los 
Cabildos establecer ninguna, diferencia 
entre1 nacionales y extranjeros, vecinos 
y t r a n s e ú n t e s , para el efecto de no 
hacer de peor condic ión a ios extran-
jeros o t ranseún tes» . 
Estos bellos ejemplos son los que de-
ben: imitarse entre las personas que 
se precian de •civilizadas, ixo l a mez-
quindad do llamar, como por ba ldón, 
extranjero a un hombre que no el igió 
para s í el lugar donde h a b r í a de na-
cer. 
A los enemigos de los extranjeros 
les d i r í a m o s : A b r i d vuestra. Biblioteca 
y arrojad a. todos los extranjeros que 
hay all í , t an extranjeros son muertos 
como vivos, y veamos que os queda de 
nacional. 
Si toda la sab idur í a do una nac ión 
es extranjera,, si todos han aprendido 
de los extranjeros, si reducido cada pue-
blo de la, tierra, a su propio' saber, que-
da reducido a la m á s triste pooreza. 
y con m á s razón los pueblos nuevos 
que los antiguos, ¿a, q u é esa ojeriza 
contra los ^extranjeros, que nos han Cn-
riquecidoi y nos enriquecen diariamente 
con su saber? 
E l i nmor ta l autor de «Bases» diee. 
ref i r iéndose a este t ó p i c o : «La prensa. 
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la ins t rucc ión , la historia., preparadas 
para el pueblo deben trabajar para 
destruir las preocupaciones contra el 
extranjerismo, por ser obstáculo1 que l u -
cha de frentei con el progreso de este 
continente. La avers ión al extranjero 
es barbarie en otras nacioines; en las 
de América, del Sud m algo más , es 
causa de ruina, y de disolución de la 
sociedad. Se debe combatir esa tenden-
cia ruinosa con las armas de la cre-
dul idad misma y de la verdad grose 
ra que (están a l alcance de nuestras 
masas. L a prensa, de in ic iac ión y pro-
paganda del verdadero esp í r i tu de pro-
greso debe preguntar a los hombres de 
nuestro pueblo, si se oonsideran de ra-
za ind ígena , si se tienen por indios 
pampas O' pclmenches de origien, si se 
creen descendientes de salvajes; y no 
de las razas extranjeras que trajeron 
la religión de Jesucristo y la civi l iza-
ción de Europa a este continente, en 
otro tiempo pat r ia de gentiles». 
¿Tiene usted alguna obra que ya haya leí-
do? Si es así, ¿porqué no la dona a la Biblio-
teca social? Con ello contribuiría Vd. a au-
mentar el valor cultural de la misma. 
T E L E N O 
Como baluarte 
se alza. majrsMn 
V en sus riscos 
de misterio agreste 
a l t i va 
V i MI 
Las i i- ras .-c gua reían. 
A l c o m p á s sublime dé Nal 
brota con su r i tmo musical 





y en el r i tornelo de su naeimiento 
las flores, las armas, 
las aves, las fieras, 
los hombres, las plantas, 
las nubes, e l rayo, 
e l sol y l a luna y la noche estrellada 
m í r a n s e en su l infa v i rg inal y alegre, 
b n 11 i de ra y mágica, 
como los señores, dueños absolutos 
de i slas pina- sierras, montaraces, a l -
[tas, 
en que los lentiscos tienen un perfume, 
en que los peñascos tienen una gracia., 
en que los nebl íes y las aves todas, 
en que los chacales y las a l i m a ñ a s , 
en que los inviernes con sus aquilones. 
en que los est íos con sus alboradas 
tienen algo, raro1, misterioso, ingente 
que en los llanos valles de l o teiterno 
[hablan. 
; Hierras de m i tierra., 
de Teleno, blancas!, 
qua vivís con el ra3^o y los truenos 
y les nimbos cá rdenos que l ias pasa, e l 
[ á g u i l a 
cuando el infinito' , vanidosa sube 
cerniendo sus negras y potentes alas, 
contadmo el secreto de ese gran mu-
[t ismo, 
de ese gran mutismo que a mí nada 
[espanta... 
Decidme leí arcano' que con ansia bus-
[co 
en la esfinge oculta que conmigo vaga, 
y hasta el in f in i to presurosa suoe 
y hasta los avernos cual e l Dante baja 
sin que los albores de nuevas auroras, 
den luz a la noche que m i mente apaga.. 
Decidme. . . decidme, 
¡Oh, picos altivos que visteis m i l ra-
izas 
trepar afanosas e i n t r é p i d a s 
por vuestras gargantas: 
Vosotros que visteis m i l siglos, 
m i l pueblo|.;¡ y |el icacs. . . , ícontadme, ¡aqur. 
[ a l a lma 
esos negros y horrendos enigmas 
que el sabio no alcanza.. . . 
i Sierra, de m i t ier ra 
de Teleno ; blanca... .! 
¡Cuán to arcanoi se oculta en t u se-
[no. . . ! 
¡Cuán to enigma hay en todas las a l -
[ m i s . . . ! 
Justo V I C E N T E 
¿Ha hecho inscribir usted algún socio nue-
vo para el Centrof No olvide que esta es una 
obligación moral de todo asociado. 
Exposición Ibero-Americana de Sevilla 
En e l a fán de cont r ibui r por nues-
tra, parte a divulgar todo cuanto sea 
de in t e rés para Ibero-América^ puolica-
mos a c o n t i n u a c i ó n el programa de l a 
Expos ic ión Ibero-Americana que se ce-
leb ra rá en Sevilla ¡en e l a ñ o 1927, pa-
trocinada por el gobierno e spaño l y a 
la que han sido invitados, a d e m á s de 
las provincias e spaño l a s , Portugal y to-
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das las naciones de Amér ica , l a mayor 
parto de las cuales han prometido ya 
concurrir a tan interesante ofertamen. 
E l emplazamiento de l a exposic ión 
ocupa una superficie de dos millones 
de metros cuadrados, divididos en cua-
t r o grandes centros y e s t a r á situada en 
los bellos jardines y parques ¡existentes 
entre la urbe y eJ Guadalquivir, si-
t u á n d o s e a d e m á s ios campos de depor-
te, en los que se ver i f i ca rán encuen-
tres y campeonatos de «golf», «tennis», 
etc., en los terrenos de l a Dehesa d© 
Tablada, ien donde se ce l eb ra rán tam-
bién ten un enorme «Stadium» constmklo 
a propós i to , los grandes encuentros i n -
ternacionales de «foot-ball», entro equi-
pos de Europa y Amér ica . 
No liemos de extendernos a q u í so-
bre la gran importancia de este inte-
resante certamen que tantos beneficios 
ha de reportar para E s p a ñ a y las na-
ciones iamericanas, l i m i t á n d o n o s a pu-
blicar sola mente el programa de la ex-
posición. 
S E C C I Ó N P R I M E R A 
Arte 
a) Exhibiciones de la. Casa Eeal Es-
p a ñ o l a (armas, porcelanas, tapices, et-
c é t e r a ) . 
b) A E T E A N T I G U O : Arqui tectura . 
Estampas, grabados y fo tograf ías . Es-
cultura. Pintura. 
o) ARTES SECUNDARIOS E I N D U S -
T R I A L E S : Cerámica . Orfebrer ía . Tapi-
cer ía . Tejidos. Bordados. Encajes. Car-
p in t e r í a . Tallas. Mobi l iar io . Vidr ie r ía . 
Me ta l i s t e r í a . Pieles labradas. 
d) A R T E MODERNO: Decorac ión . Ar-
quitectura, pintura, escultura, ele. 
e) SALON I N T E R N A C I O N A L DE 
P I N T U R A . 
S E C C I Ó N S E G U N D A 
Historia 
ta) H I S T O R I A DE S E V I L L A : Funda-
ción de Sevilla. — Civilizaciones an-
teriores a la romana. — Restos arqueo-
lógicos . — E l Templo de Hércu les . — 
«Sevilla r o m a n a » : Las murallas. — 
I t á l i c a . — Las Termas. — E l anfitea-
t ro . — ^Sevil la goda» : San Isidoro. — 
San Leandro. — San Hermemeo-ildo. — 
«. Sevilla musulmana » : Mezquitas y to-
rres. — Palacios v casas. — Calles mo-
ras y sus bazares. revilla iudaica 
Los barrios de Santa Cruz y de San 
Bar to lomé . — Restos de antiguas si-
nagogas. — Leyendas. — La Susona.— 
sSevilla cr is t iana» : La Reconquista. •— 
San Fernando. — Alfonso X . — Pe-
dro I de Castilla. — Isabel la Ca tó -
lica. — «La Sevilla de Cervantes» : 
Fiestas h i s tó r i cas . — Publicaciones. — 
C e r t á m e n e s . — Arte mudé ja r . — Ar-
te barroco. 
b) ELOGIO DE S E V I L L A : «La mu-
jer sevi l lana»: Santas Justa y Rufina. 
— D o ñ a M a r í a Coronel. — Doña Urra-
ca Ossorio. — Leonor Dávalos . — Ca-
talina de Rivera. — Doña Guiomar de 
Manuel. —• L a Roldana. — Fiestas en 
su honor. — «Los hombres de Sevil la»: 
Santos. — Escritores. — Filósofo;;. — 
Poetas. — Escultores. — Músicos . —• 
Art í f ices . — Navegantes y descubrido-
res. — Mil i tares . — Pol í t i cos . — Hom-
bres de ciencia. 
c) S E V I L L A Y A M E R I C A : E l Arch i -
vo do Indias. — Expos ic ión de planos-
cartas, h e r á l d i c a y au tógra fos . — Se-
vi l la , punto de partida de expediciones 
y descubrimientos. — La casa de Con-
t r a t a c i ó n de las indias. — La Bib l io -
teca Colombina. — Libros de estudio 
de Cr i s tóba l Colón. — Autógra fos . 
d ) Las regiones españo las , la casa y 
el mueble en E s p a ñ a . 
S E C C I Ó N T E R C E R A 
Industria y Comercio 
a) Historia del comercio con Amé-
rica y Portugal. — Productos naciona-
les para la expo r t ac ión . 
b) Industrias de la región andalu/.a. 
— Exh ib i c ión de trabajos a r t í s t i c o s del 
obrero sevillano. 
c) E l l ibro , l a revista y el diario tía. 
todas sus manifestaciones. — Bibl iote-
cas, talleres, etc. 
d) SALON I N T E R N A C I O N A L D E L 
A U T O M O V I L : Expos ic ión de motores 
y aparatos de Aviación. 
c) EXPOSICION C O L O N I A L : Expo-
sición gráf ica , fo tograf ías , planos, es-
t a d í s t i c a s , etc. — Productos colonia-
les. —. Construcciones t íp i cas . 
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S E C C I Ó N C U A R T A 
Agricultura y Ganadería 
a) Maquinaria, instrumentos y siste-
mas de labor. — La casa, (©1 cort i jo, 
l a estancia., etc. 
b) Expos ic ión de ganade r í a . 
S E C C I Ó N Q U I N T A 
A m é r i c a y Portugal 
Exposiciones presentadas por las na-
ciones de A m é r i c a y Portugal én los 
p&bellones de las países que concurran 
a l Certamen. 
S E C C I Ó N S E X T A 
Turismo 
a) Expos ic ión gráf ica . — Proyeccio-
nes c inema tog rá f i ca s , etc. 
b) Informaciones, organizacií 'm de eX-
eursiones, etc. —- «Circuito á r abe >: Se-
vi l la , Granada, Córdoba, y regreso. — 
«Circui to af r icano»: Sevilla, Cádiz, Tán-
ger, Ceuta, T e t u á n , Algeciras y regre-
so. — ^Ci rcu i to c o l o m b i n o » : Sevilla, 
Huelva^ L a Ráb ida y regreso. — ^Ex-
cursiones jun io a Sevil la»: Alcalá , I t á -
l ica, San Isidro, Carmena Aracena, etc. 
S E C C I Ó N S E P T I M A 
Deportes 
Desaf ío entre Europa y Amér ica . — 
Lawn- tenn i s» , polo, «golf», regala-, ¡ foot-
ball»», etc. 
S E C C I Ó N O C T A V A 
Congresos 
Los que se organicen bajo los auspi-
eios del Gobierno e spaño l y que res-
pondan a l c a r á c t e r nacional del Cer-
tamen, según Eeal decreto de 14 de 
Noviembre. 
S E C C I Ó N N O V E N A 
Fiestas 
a ) Gran Fiesta de las Naciones. — 
Homenaje a. cada uno de los pa íses con-
currentes al Certamen. 
b) riesta.s de las regiones. 
c) Fiestas de l a ciudad. 
d ) Cabalgatas h i s tó r i cas . 
e) C e r t á m e n e s de l a Poes ía y de la 
Belleza. 
f ) Grandes iluminaciones, casino, par-
que de atracciones, ete. 
¿Cuántas obras de la Biblioteca ha leído 
usted? No se olvide que puede retirar las 
obras a domicilio, y que la buena lectura es 
el placer de los espíritus selectos. 
C O N T E M P L A C I Ó N 
Desde m i humilde retiro, 
Donde el v iv i r es t ranquilo. 
Contemplo a la, caravana 
De esta necia humanidad, 
C ó m o lucha por llegar 
Hasta la cumbre ignorada.. 
Los pocas que abajo quedan 
Son los que ya nada rsp.Tan 
De esa lucha tan feroz; 
Porque e s t án aleccionados 
De los m ú l t i p l e s e n g a ñ o s 
Que nos reserva traidor. 
Los demás , coa ansia. íoc¡a, 
Por la pendiente escabroa. 
Suben 1 odos a. porfía : 
Sin pensar que en su contienda 
Van creando estas miserias 
Por llegar primero arriba.. 
Unos pocos han logrado, 
Después de causar m i l daños . 
Escalar l a meta ansiada 
Donde creyeron hal lar 
Una venturosa paz 
Con que a diar io soñaban . 
Pero ;oh destino fa ta l I 
Los que lograron t r iunfar . 
No vieron en la pendiente 
Las v í c t imas que causaron; 
Y a l f in no fueron librados 
Del sufr imiento y la muerte. 
Y yo, desde m i ret iro 
Donde e l v iv i r es t ranquilo. 
Vuelvo l a vista aterrado 
V advierto a l l á en lontanan/a 
Cómo tras leve m o n t a ñ a 
Se esconde el Sol por Ocaso. 
F U E R T E S 
Una biblioteca es tanto más Importante 
cuanto mayor es el número y más selecta 
la cantidad de los libros que contiene. Se-
leccione usted las obras que done y que ellas 
no solo sean de las buenas, sino de las mejores. 
Oran Festival Extraordinario 
y Baile Familiar # • • • # • • • 
que en conmemoración del Día de la R a z a , se celebrará el 
D O M I N G O 1 1 d e O C T U B R E 
a las 20 y 30 horas — 
En el s a l ó n del CENTRO DE ALMACENEROS 
: : : : Ca l l e S A F , N Z P E Ñ A 2 4 2 
P R O G R A M A 
l.o—Himno Nacional Argentino - Marcha Real Española , por la orquesta que 
dirige el maestro Rafael L. Fíacchini, 
2. '—Cuadro Alegórico: UN ABRAZO E N T R E ESPAÑA Y LA ARGENTINA. 
3. °—El cuadro del Centro, que tan acertadamente dirige nuestro consocio S r . Antonio 
S á n c h e z , pondrá en escena el divertido juguete cómico en un acto y prosa, 
original de Vital Aza, titulado: 
E L SUEÑO DORADO 
PERSONAJES 
Doña Basi l i sa Srta . Paul ina González j | D. Gumersindo Sr , ANTONIO S A N C H E Z 
Prudencia » Amelia Perr in Saturnino » Cristóbal Sánchez 
Micaela » Pepita Alvarez |j R a m ó n » J o s é M. D o m í n g u e z 
4. °—La simpática Sta. Cármen Rey, cantará varias canciones de su escogido repertorio. 
5. °—Nuestro consocio Sr. Manuel de la Cruz, cantará varias romanzas de su vasto 
repertorio. 
ó.o—GRAN A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O . El chispeante y entretenido juguete 
cómico en un acto y prosa, original de los Sres. E. Paradas y J. Jiménez, titulado: 
L A C A S A D E L O S M I L A G R O S 
R O R E l _ O U A D R O D E L . C E I M X R O 
PERSONAJES 
Salud Srta Amelia Perr ín Rufo Sr ANTONIO S A N C H E Z 
Angustias » Paulina González Pepe Carmena » Cristóbal Sánchez 
Doña Roc ío » Pepita Alvarez Campanita » Antonio Durán 
7. °—La Srta. Rosario Agueda y el Sr. Miguel Lamas del Teatro de la Comedia, 
repj esentarán un diálogo de su escogido repertorio. 
8. ° — E l Sr. H. Quintanilla del mismo teatro recitará uno de sus originales monólogos. 
SELECTO BAILE FAMILIAR A TODA ORQUESTA 
PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
Palco con 4 entradas . . . . $ 10.00 Platea invitados $ 2.50 
Platea señoras y señoritas 1.00 ¡j Platea socios 1.50 
Socias G R A T I S 
VENTA D E L O C A L I D A D E S : Casa social, Humberto 1.° 1462, todos los días de 
21 a 23 horas; Talcahuano 487; Maipú 384; Cevallos 1799; Salta 901; Indepen-
dencia 3799; Córdoba 2499 y Venezuela 1099. 
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¡EL INSTANTE FATAL!,,. 
C U E N T O 
Por F. Nuñer y Aparicio 
Escrito especialmente para "LEÓN" 
1 Hermana mía. amiga mia 
has prendido mi corazón, yo 
tu hermano ¡te amo!..-" 
Edeciastes 
A p l a u d í a el públ ico f renét ico , •espe-
rando con ansiedad la apa r i c ión de la 
famosa pareja de a c r ó b a t a s «Los Du-
m o n » . . . 
Tras cortos momentos de espora, i n i -
cióse en el te lón un 'b lando movimien-
to, cal ló un instante el púb l i co y las 
fauces enormes del proscenio quedaron 
a l descubierto.. . 
F u é primero él, Petcrs Dumomt, 
quien, ág i l y elegante, se p resen tó do 
dos magní f i cos saltos en el tablado, sa-
1 iid£iado ce remoni osa mente. 
E j e c u t ó la orquesta un cadenciosio 
paso de vals. Ap laud ió el púb l i co nu-
t r i d o en e l preciso instante que ella, 
L u c i l l a Dumont, a l c e m p á s de la dan-
za inflexionando' c imbreña su cuerpo 
modelado por la malla color carne, se 
unía, a su pareja. 
J u n t á r o n s e las manos de los Du-
mont formando arco y saludaron cur-
vándose e l á s t i cos , finos, a r t í s t i c o s . ; . 
Luego cal ló la orquesta.. E n m u d e c i ó 
la ovación gradualmento y ambos acró-
batas comenzaron sus trabajos por cen-
tésima, vez en el gran Teatro-, donde 
se e x h i b í a n las maravillas mundiales 
del ar te ; por centésima, vez los espec-
tadores: se admiraban ante la f lex ib i -
l idad de l a bella, L u c i l l a que, sin des-
componer n i un momento su línea, es-
tatuaria, so re torc ía , saltaba., dando 
brincos formidables y perfectos con su 
hermano Feters, t an sereno; tan mus-
culoso, tan oportuno en todos los equi-
l ibrios . . . 
Te rminó aquel número , l impio, emo-
cionante, peligroso, entre la sincera ova-
c ión de los espectadores, que tras sen-
t i r el latigazo de la emoción mor ta l , 
se p o n í a n en pie y con ulular clamo-
roso dedicaban a la bella pareja, el 
premio a su t rabajo . . . 
Se l evan tó tres veces el te lón ante 
e l constante aclamar de aplausos y otros 
tantos salió la pareja a recibir el cá -
lido arrul lo del t r iunfo, que venía, de 
a l l á abajo, del pat io de plateas, a be-
sarles la cara en oleada, de t i b i a ca-
r i c i a . . . 
Cuando, ya por f in , el públ ico cesó 
de aplaudir, apa rec ió un cómico anun-
ciando' é l n ú m e r o siguiente : 
«El instante fatal» por los hermanos 
Dumont. 
•Y todo el teatro' en ca r iñosa ex-
plosión de ido la t r í a , r o m p i ó de nuevo 
en frenét ico pa lmar! . . . 
U 
—Prepárati© enseguida, L u c i l l a para 
el segundo número , d i jo- Petera a su 
compañe ra . Y como todas las noches,, 
desde h a c í a un tiempo a esta parte,, 
se quedó pensativo. 
Ella , sin contestar p r e p a r ó su trajo 
nuevo de raso rojo para, la «toilette»-
del instante f a t a l . . . 
Feters. se sen tó en un taburete, f ren-
te a l espejo, h u n d i ó su rostro en las 
manos y p e n s ó . . . ; p e n s ó ! . . . ¡qué t r i s -
te pensar!... 
.Nada, pod ía envidiar en la vida. Du-
rante la. actualidad era el n ú m e r o m á s 
atrayante y m á s célebre del mundo; 
los emprosariO'S ansiosos de ver l leno 
todas las noches sus coliseos., presen-
t á b a n l e contratos tentadores; el pr ib l i -
co los a c o g í a con entusiasmo, prodi-
gándo les a él y a su hermana lo m á s 
férvido de su a d o r a c i ó n : el aplauso 
espont á n e o . . . 
— M i hermana Luc i l l a , ba lbuceé , y 
la mi ró tristemente por el espejo, que 
estaba ahte él, vuelta de espaldas u l -
timando' el tocado de raso rojo, rema-
tado a las bocamangas y a l cuello, 
bcrdcandoi el descote, con golas de f i -
n í s imo encaje blanco. . . 
¡ E s t a b a hermosa, guapa, inci tanlo. 
como m fuera, una estatua plasmada, en 
m á r m o l de carrara, llena de vida, pu-
ra, e l á s t i ca , perfecta. . . 
¡Suspi ró hondamente mientras la m i -
raba !:.'>,. 
Luc i l l a Dumont , . . . ¡no era. su her-
mana! ¡ n o ! ; apesar de que el mundo 
lo creyera; a pesar de que él mismo 
lo a f i rmara ; a pesar de que ¡él mis-
m o ! . . . (se lo h a b í a hecho creer a, ella,... 
y a pesar de todo Lucil la . no era, su-
hermana ! ! ! . . . 
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Aun niña , t end r í a ella, cinco años , l a 
conoció en e l arroyo, voceaban los dos 
•diarios por las calles y un d í a una, bue-
na mujer los dió un trozo de pan y 
un r incón dende dormir, apiadada, do 
su orfandad. Ella , l a pobre vioja, les 
enseñó a decirles que eran hérmanots, 
j hermanes de miseria realmente !, y Pe-
te rs jugaba, ufano' con su hcrmianita y 
l a de f end í a de los otros arrapiezos si 
algunos atrevidos se burlaban de ella. 
Más tarde l a fortuna les l levó con unos 
saltimbanquis con quienes pasaren los 
años pobres de su e r r á t i c o destino; has-
t a que siendo mayores, tras m i l p r i -
vaciones, se independizaron y consi-
guieron conquistar con sus calofriarles 
saltos el puesto m á s a l t o : la admira-
c i ó n del mundo. . . 
Petera, al separarse de la caravana 
farandulera de1 t i t i r i te ros , puso un nom-
bre, una razón social a los trabajos que 
ejecutaba con Luc i l l a . En todos los 
anuncios eran «Loe Dumont», los céle-
bres Dumont ; hasta que todos los Ua.-
maron los hermanos D u m o n t . . . Ksir 
fué el gran error de Peters, adolescen-
te aún no se preocupó de lo transcen-
dental que s e r í a en l o futuro ta ra-
zón social cLos Dumont», nunca sos-
pechó que su hermana Lucilla., no lo 
era de verdad. 
¡Por eso ahora la contemplaba- con 
tristeza, con honda, tristeza dé deses-
perado !... 
Eodando de teatro en teatro, jun-
tos sus cuerpos en los números <pu( 
oon fría serenidad ejecutaban todos 
los días , j a m á s se preguntaron que for-
zosamente t e n d r í a que llegar en sus 
d í a s de t r iun fo un d ía negro, un día 
turbio que n u b l a r í a t r á g i c a m e n t e sus 
glorias esplendentes... 
Y ese d í a lo' consideraba. Peters tan 
cercano' que le pa r ec í a ser el presen-
te mismo. 
Porque, el gran acróbata , estaba ena-
morado de su hermana, mejor, do sn 
compañera. . Triunfador, célebre;, ídolo de 
m i l públ icos , no t en ía él derecho al 
amor? ¡Y q u é mujer mejor que L u c i -
l l a . . . y pensó desesperado : 
—Pero. Lucil la , es m i hermana,, el la 
lo ¡cree as í , e l mundo t a m b i é n . Yo mis-
mo f u i quien lo p r o c l a m ó y y o . . . no 
tengo^ derecho a su amor. [Nunca me 
querría, como nov io ! . . . 
Acababa ella de empolvarse la cara y 
recogerse el a i r ó n de llamas de su ca-
bellera con una c in t i l a azul, que le co-
ronaba, la frente. Se l legó junto a Pe-
ters. 
—Estamos listos hermano. 
Hubo un si lencie. . . ¡ luego'!... 
—Sí , ba lbuceó, vamos, 
— ¿ Q u é tienes, bermanito? D í m e l o , 
e s t á s triste? Temes esta noche ejecu-
tar el difícil número del instante fa-
tal? No ves que contenta estoy yo 
oyendo, los aplausos... escucha.!... 
E l , l a mi ró f i jo , inmóvi l , nos t á lg i co . 
—No, no temo nada, respondió lacó-
nico. 
Abrióse la puerta del c a m a r í n y una 
doncella, p re sen tó a L u c i l l a una tarje-
ta. L a artista,, sin leerla, conoció la 
le t ra y la introdujo, por el descote del 
vestido y la, g u a r d ó en e l seno, 
—¿Do qu i én es? p r e g u n t ó Peters ce-
ñudo . 
-—De... nadie . . . de. . . un amigo. 
Y m á s ceñudo, casi i racundo: 
— D á m e l a , quiero leer la! . . . ex ig ió . 
El la , ins t in t iva , se l levó las manos 
al pecho. Tremaba e x t r a ñ a d a . : 
— M i r a , te voy a decir la verdad, . . . 
no, me a t r e v í antes, por no enfadarte. 
Es joven, guapo, muy bueno' y me quie-
re mucho, mucho1, tan to como, yo a él... 
—¿Quién , qué dices? rug ió colosa-
mente Peters, crispes los puños . 
— E l que escr ib ió esta caria, ac la ró 
ella fortalecida. 
— Y c ó m o no me lo diji®tea antes? 
-—Temí que te enojaras. Pero ya sa-
bes l a verdad, es todo un caballero y 
quiere que nos casemos pronto. Va a 
venir a hablarte seguramente esta no-
che, después de l a función. 
Peters s in t ió una congoja enorme, que 
le ahogaba, en e l pecho, enraciendo el 
aire, casi axf i s iándole , y en la cabe-
za le golpeaban alocadas las sienes con 
sordos mazazos; en sus ojos chispean-
tes br i l ló siniestra la gran tristeza, de 
su a lma: 
¡Y lento, como si mordiese las pa-
labras ! . . . 
—Tú t a m b i é n va.s a saber la. verdad, 
díjole. ¡yo no soy t u hermano, y . . . 
¡ t e amo! ! . . . tanto como te puede amar 
ese, L u c i l l a . . . 
—¡Cómo, t ú I I . , . e x c l a m ó el la t e r r i -
blemente asustada de las palabras que 
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d e c í a su hermano, y lo c re ía loco1 a l 
cruzar sn mirada con la de él, lumino-
sa y triste, que parec ía desmentir la 
b ru ta l confesión de su hermano', hasta 
hacerla, dudar de si era. una pesadilla 
aquellos crueles instantes de realidad. 
Como a la fuerza, de un h u r a c á n se 
ab r ió de repente la puerta del c a m a r í n 
dejando paso a l empresario qu© corr ió 
apurado hasta la pareja, bociferando*: 
—Pronto; señores, pero no' se dan 
-cuenta de la impaciencia del público. . . 
Peters mi ró a Luc i l l a . 
—Vamos, ordenó, después de la fun-
c ión dec id i rás . Acaso sea la ú l t i m a no-
che de trabajo. 
¡Qué t r á g i c a s las palabras de su her-
mano ! . . . 
E l l a con movi l idad de a u t ó m a t a , i n -
•consciente, pá l ida , febricienta. le s iguió 
ial escenario... 
I I I 
N i é l m á s leve raido perc ib íase en 
el solemne silencio de la sala. Miles 
de corazones penduleaDan a l unísono, 
atentos a l emocionante número! del ins-
tante fa.taJ que, a l l á a diez metros de 
al tura , realizaban con pasmosa sereni-
dad los Dumont, saltando do trapecio 
en t rapecio . . . 
Peters, i&l a c r ó b a t a formida.ble de 
acerada musculatura, a lcanzó el ú l t i m o 
trapecio, el m á s alto, a j u s t ó las pun-
tas de los pies sobre la borra y dejóse 
caer con a p a r é a t e faci l idad en el vacío. 
Aquel era el punto m á s culminante del 
instante fatal . Así suspendido, t e n í a que 
atraer hasta él, el cuerpo de L u c i l l a 
y dando un impulso a. su cuerpo, des-
prenderse de los pies y alcanzar el o t ro 
trapecio distante un metro. 
Era un salto formidable de dos cuer-
pos unidos, que t en ían que medir exac-
tamente ; un segundo de tardanza,, una. 
p e q u e ñ a con t r acc ión de nervios, la m á s 
leve indecis ión, eran lo suficiente pa-
ra, que ambos se estrellasen, perdidas 
los equilibrios, contra el suelo . . . 
Aquella noche, como todas, Peters. 
suspenso ya, en el vacío, atento a su 
trabajo y ajeno a todo lo exterior, es-
peraba, a que Luc i l l a le tendiera las 
manos para atraerla hacia sí y reali-
zar el peligroso sa l to . . . 
. . . ¡ E l l a ceñ ida por el mai l lo t rojo, f u l -
gurante a, la luz de la batería,, estaba 
m á s hermosa que nunca ; los senos, po-
mas duras, pa rec í an estallar bajo la 
pres ión del t raj e ! . . . 
A l f in a la rgóle ambas manos a Pe-
ters y Peters las sujetó seguro!, poten-
te, a t r a y é n d o l a hacia él ¡como todas 
las noches i . . . 
E l público1, emocionado, s in jadear, 
quieto el aliento esperaba e l salto fa-
t a l . . . 
Y ios Dumont impeliendo ambos cuer-
pos juntos trazaron una cabriola en el 
aire, se lanzaron a l alcance. del ot ro 
trapecio cercano y por un m i l í m e t r o 
las manos torpes del a r t i s ta no pudie-
ron agarrar la, barita, do hierro' y car-
ye ron pesadamente, como una masa 
g ráv ida con estruendo' macabro sobro 
el duro suelo. . . 
Cuando los espectadores inundaron 
el escenario vieron r ígidos, inertes, uni-
dos en crispo abrazo mortal a los her-
manos Dumont, como dos muñecos des-
articulados, como dos peleles rotos y 
repugnantes sobre las tablas, sebre e l 
a l ta r donde h a b í a n cosechado' tantos 
t r iunfos . . . 
Peters t e n í a en la cara l ívida una 
leve sombra, de sonrisa oomo si se ale-
grase de aquella muerte, y ella. olla 
en e l rictus do sus labios manchado! 
de sangre reflejaba una mueca de te-
rror. 
¡Acaso era la mejor decisión la, de 
la muerte i . . . y seguramente un hom-
bre enamorade vagar ía por el escena-
r i o escuchando, las palabras misericor-
diosas do la muchedumbre: <denía que 
suceder a lgún d ía» ; y con rabia, cul-
p a r í a a l b á r b a r o hermano que le arre-
bataba a su Luci l la ! . . . 
¡Y el cadáve r del ce lebér r imo Pe 
ters, con que fuerza, pa rec ía aprisionar 
a su hermana, como si temiese que a ú n 
muerta, y todo viniese a lgún e x t r a ñ o 
a, a r r a n c á r s e l a de sus nervudos bra-
zos ! . . . 
Buenos Aires, 20 de Septiembre, 1925. 
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No e s t á en m i á n i m o haoer historia 
retrospectiva de lo mucho qn'& E s p a ñ a 
debe en sus destinos, tanto pol í t i co-ad-
minis t ra t ivo como espiri tual , a l a Re-
gión Leonesa, n i la de enumerar los 
valiosos monumentos que como glor ia 
del arte a r q u i t e c t ó n i c o canserva para 
solaz y escuela de propios y e x t r a ñ o s ; 
no, quiero ocuparme de algo m á s fun-
damental, de algo que nos lleve a co-
nocer y sentir las necesidadieis y cos-
tumbres d. aquellos Immildeis lugareños 
que vejeta n, « no viven», allende las os-
tribaciones del elevado Teleino. 
E n mis correr ías , de e s p í r i t u aven-
turero, seguía m i ru ta a l caer de una 
tarde del mes de j u l i o (1924) por la 
divisoria que separa e l au r í f e ro r í o Si l 
de la cordi l lera del Cebrero contem-
plando ensimismado los estrechos, va-
lles de «• Ycrg idum F l á v i u m » (hoy Bier-
zo) con sus pintorescas m; SÍ las que 
tuvieron por asiento a l poder llomaino 
durante los siglos I I a de J. C. hasta 
el V de la, era ciistáaüiA. 
Una voz i n f a n t i l que l legó a mí en 
aquel desierto hizo que instintiva,men-
te volviera, mis pasos y desccndie|nído 
hacia el la por la, vertiente de1 unja de^  
las colinas, que aprisionan a l p o é t i c o 
r ío Sélmo, so rp rend í a una. joveincita 
rubia con ojos negros., , era, un que-
rúbe, de no. m á s de siete1 años , y por 
l a cabellera lucía unas hobritas de oro 
que con negligencia dejaba, caler por 
su tostado, rOstoJ la, pobrecilla vestida, 
de harapos, con sus pies desnudos1, ser-
ponteaba por entre los matorrales de 
un vert ical acantilado con vistas al 
abismo. Ansioso' de conocer la suerte 
de aquella criatura pude couveincerme 
pronto de su destino1... de l a impie-
dad de los autores de sus d ías con-
Piando a fcaü t ierna edad el pastoireo. 
de pacientes ovejitas. 
M á s abajo un viejecito, apoyado so-
bre el arado que guiaba su yunta, des-
cansaba de la fatiga, que la pesada 
tierra, en su labor exigía, a sus aéb i -
les energ ías , ;Pobre anciano. . . i Con la 
mirada tr is te y encorbado por e l peso 
de los a ñ o s miraba el infeliz hacia el 
surco- que momentos antes había, t ra -
zado coa la punta, ele su reja,, t a l vez, 
p id iéndole clemencia para que recogie-
ra cuanto antes, en eterno descanso, las 
miserias de su cuerpo.. . 
A la, orilla, opuesta otras cuaitro mu-
cliachas, de tez amarillenta, y de- hu-
milde indumentaria., r e c o g í a n por en-
tre las rastrojeras de unos centenales 
espigas perdidas que cuidadosanientie 
colocaban en sus bolsitas a l a vez que 
en dolorida queja r e p e t í a n a d ú o can-
tando : 
«•Espiga por espiga. 
Voy recogiendo; 
Para comprar un dengue. 
Que no lo tengo». 
Con una. mirada compasiva me des-
] . d i iquel cuadro de dolor y mi -
seria, para continuar en m i curiosa m -
vestiga.ción, subyugado, por el ideal pa-
norama que ofrecían a l a contempla-
ción los fuertes macizos de Vizuña. cn-
tre cortados por ví rgenes bosques de 
corpulentos robles. 
A. m i paso, y siguiendo la margen, 
derecha del j u g u e t ó n r í o Sélino, iba des-
cubrieado calicatas, o registros, do r i -
cos y abundantes filones de hierro que 
se confund ían en sus arterias con| los 
criaderos de cobre, plomo., blenda y ca-
lamina,, que, si no1 en el olvido, viven 
estacionados en aquellas sierras por fa l -
ta, de hombres capacitados para, mejor 
regir los destinos de nuestra sufrida 
l íegión. 
Así, y caracoleando por un pedrego-
so y accidentado camino carretal, cu-
bierto do verrugoues ca lcáreos , me fu i 
aproximando al valle que encabeza la 
Mor tc ra y cierra, los picos de Monte 
Negro y la esbelta Coboluda con sus 
vestigios de obráis romanas y profun-
das escavaciones que' atestiguan la an-
tigua, e x p l o t a c i ó n del lavado de tierras 
auríferas. 
; ¡ Bello y encantador paisaje, para 
ser copiado por pinceles do Rubéns y 
cantado, por los m á s excelsos poetas, 
se presenta a los ojos del espectador ! l 
Sobre una greca, de tejidos maizales, 
sombreada por cintas de floridas pra-
deras, surge en e l fondo de este valle 
un pueblecito de tranquilo aspecto ma-
tizado por verdosas t intas qué le ofre-
cen en su contomo silvestres frutales 
y plateados viñedos que en forma de 
enredaderas trepan caprichosamente ate-
nazando, hasta, lo m á s a l to de aquellos 
erigantcscos nouales. Cierran este cua-
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dro m á g i c o unas oras trazadas en rom-
bos y adormidas con] modos tos almia-
res, o moda-s, que tras de heroicos es-
fuerzos pudieron reunir en un haz eis-
tos campesinos que llevan por h á b i t o 
e l sufrimionl o. 
U n ensortijado senderito entreiazan-
do cas t aña los me in torna en e l pueblo 
que ostenta como escudo ein l a entrar 
da, Una fuehte que ©s una maravilla del 
arte moderno. 
Sorprendido por su cons t rucc ión en 
aquellos lugares me a p r o x i m é para es-
tudiar m á s de cerca el estilo y origen 
do la obra. Sn frente, copiado del Re-
nacimiento, presenta en un barjo relie-
ve tres abundantes caños de agua 
que, icmpujada por la pres ión de un de-
p ó s i t o oculto, vierten sobre amplio abre-
vadero para sumergirse transversalmcn-
te a otros dos caños que tienen por m i -
isión e l surtido1 da dos prolongados t an-
ques de cemento indopemdientes, uno 
a l otro, con cómodos lavaderos cubier-
tos do negra, pizarra. 
En és tos una porción do mujer; 3 
t e n d í a n sus oendales a la. vez qiis eu 
sensibles exclamaciones se contaban sus 
cui tas : unas lloraban maldiciendo a 
Marruecos. . . otras so condo l í an de sus 
escasas cosechas, mientras dos do ella.s 
aguijoneadas por la. curiosidad que 1 • 
de spe r t é a l verme t í a zar unos apuntes 
se dir igieron a mí y gracias a su ama-
b i l i dad pudo sabor que aquella joya 
do fuente ise debo a un señor que, com-
padecido do verlas refrescando sus ro-
pas bajo torrenciales lluvias, deeaflan-
do la muerto, hizo un proyecto y con 
una pequeña ayuda del pueblo l levó a 
cabo su obra, quo para, recuerdo' de1 su 
a lma bondadosa se conservará, como una 
reliquia. 
Me d e s p e d í de aquella.s leligiosas se-
ñ o r a s para loor un manuscrito; que 
colgado de la. puerta de la iglesia se 
ve ía a, corta distancia, y que en cia-
ros caracteres decía : 
«Con apercibimiento de embargo se 
avisa a. estos vecinos, de Cabeza, de 
Campo, para, quo en el plazo do tres 
d í a s hagan efectivo el pago por razón 
de consumo>. 
Lleno do sonrojo t end í mi vista, ha-
cia e l m e d i o d í a de España y seguí ni i 
camino. Nico lás B E B E É I D É 
Buenos Aires. 20 de Srpt. de L925. 
Información Regional 
INSTRUCCION PUBLICA.— 
Se ha celebrado en León el m i t i n 
pro cultura, organizado por l a «Confe-
derac ión Nacional de Maestros». Pro-
nunciaron discursos sobre la escuela y 
e l Maestro' lo« señores Ortega,, Cas t i l -
forte, Berna, Pago y Fernándey. Este-
ban, haciendo un resumen de los mis-
mos el presidente del acto D. J o s é 
M a r í a Vicente1, director de - la Normal . 
He aqu í las conclusiones aprobadas 
en el m i t i n : 
«1.a Creac ión de las Escuelas que Es-
paña necesita con arreglo al censo de 
su poblac ión . 
2.a Mejora de las existentes para que 
respondan en un todo a lo1 que deter-
minan la pedagogía y la higiene. 
3. íl Excursiones, visitas de Escuela 
modelo, cursillos de perfeccionamiento, 
etc., etc., para que e l maestro pueda 
capacitarse cada vez m á s t n su difí-
c i l mis ión. 
4. » Sueldo mín imo de tros m i l pe-
setas para, los que a ú n no lo perciben, 
uni f icac ión de Escalafones y proporcio-
nalidad en las ca tegor ías , 
5. a Reingreso de los maestros de cer-
t i f icado de apt i tud , cesantes por una 
dispos ic ión del r ég imen po l í t i co ante-
rior. 
6. a Colocación rápida, de las maes-
tras interinas que f iguran en lista, con 
derecho, a escuela en prepiedad. 
7. a F o r m a c i ó n de otras nuevas con 
los que tienen prestados servicios i n -
terinamente ; y 
8. a Pronta, pub l i cac ión de la refor-
ma del Estatuto, general de l Magiste-
r io pr imario». 
—Se ha remit ido a la «Gaceta- re-
lación do 297 escuelas vacantes que 
pueden solicitar en el plazo de 10 días 
las opositoras en espoctativa. de des-
tino. 
De esta provincia l igaran en dicha 
re lac ión las escuelas de n iñas de 'La 
Faba, Regueras, Quintanil la do Bolla-
mas y Lucil lo. 
— E n la <- Caceta » aparecen algunos 
nombramientos provisionales do maes-
tras por el 4.° turno, entro ellos los 
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de doña Victor ia Ares Blas, para Ve-
lilla de la Val duerna; dona. A b i l i a Bur-
diel Felipe, pata A r d ó n ; d o ñ a Victo-
r ina Felipe Alonso, para Poemélo del 
P á r a m o , y doña Rafaela dantos Mar-
tínez, para Zotes del P á r a m o . 
—El Ayuntamiento de M a t a d c ó u de 
los Oteros solici ta la exacc ión de una 
escuela nacional mix ta para maestro 
en Santa M a r í a de los Oteros. 
•—El maestro' de la escuela dei se-
gundo dis t r i to do Ikmbibre , par t ic ipa 
a l a Inspecc ión que por haber t e rmi -
nado el contrafco con el d u e ñ o del lo-
cal escuela., depos i tó el material en el 
Ayuntamiento'. 
---Por el . ' i . " turno han sido nombra-
dos con c a r á c t e r provisional, los si-
guientes maestros de esta provincia : 
1). Adolfo Cartera, para. Obanes (San-
tander) ; Fél ix F e r n á n d e z , para Traba.-
delo; Bernardo' Alvarez, para Bemamos 
(Oviedo) ; J osé Cordero, para- Oblanoa; 
Gregorio F e r n á n d e z , para Oncina: Au-
gusto' Vega, para Campo ( C á r m e n e s ) ; 
J u l i á n Sánz ('alvo, para Mel i l la , (Má-
laga) ; Francisco Otero, para Barres 
(Oviedo); LaurentinO' Goinzález, para. 
San Fél ix de Arce : Luis Sánchez , pa-
rá Córzanes (Pontevedra); Vicente Pin-
to, para Borbolla (Oviedo) ; Angel Alon-
so, para Acedo; Tcr ib io Vi l l a l ib re . pa-
ra Alcedo (Oviedo); E m i l i o Crespo, pa-
ra Boimorto ( C o r u ñ a ) ; Alb ino L . Cutni-
llaa, para Candemuela ; Tiaciano García», 
para Cerecoda (Oviedo); Reinaldo Gar-
cía, para Ranedo de Curueño ; Juan 
Francisco del Campo, para Sobrepr-ria.: 
Alfonso' Suárez, para Santa Eugenia 
(Lugo) , Aludino M a g a d á n , para Peñu-
ras (Lugo) . 
En el In s t i t u to do Segunda Ense-
ñanza de León tuvo lugar una reun ión , 
con objeto,de const i tu i r l a Sociedad Eis-
dios Leoneses y nombrar la Junta D i -
rectiva que debe rá regirla. 
Esta so eligió de la siguiente fo rma: 
PresidenL:, don Mariano ' Domínguez 
Beírueta; Vic: presidente, don Publio 
Suárez Ur i a r t e ; Tesorero', don Francis-
co del R í o ; Secretario', don Modesto-
M e d m é ; Vicesecretario', don José María, 
Luengo; Vocales: don Ju l io Pérez L l a -
mazares, don Vicente Serrano, don Ju-
lián Sauz Mar t ínez , don E u s t a q u i o ( ¡ a r -
c í a Guerra, don F é l i x Argüe l l V i g i l , 
don Francisco Roa de la Vega, don 
Germán G ni lón Núñez y don Raimun-
do Bodr íguoz. 
CAMINOS.— 
L a Comisión provincial de León en 
sesión dei 30 de ju l io , ap robó e l siguien-
te plan de caminos vecinales: 
pe Valdespino a Priaranza-, por V i -
llar. 
Del anterior a Luycgo, por Lagunas. 
De Palaciosmil a Abano, por Quin-
tana. 
De Sopeña a, la carretera, de Astorga 
a Pandorado-, con repa rac ión del puen-
te sobre e l r í o Tuerto. 
De Gualtares a San Cr i s tóba l de l a 
Polantcra, por Villares, San t ibáñez de 
Valdeiglesias, Vi l larejo y V i l l o r i n . 
De San t ibáñez de Valdeiglesias, a. 
Es t ébanez . 
De Santiagomillas a Toral de Fon-
do, per Curillas y Bustos. 
De Piedralva a Valderrey, por Ote-
ruelo y Matanza. 
De Castr i l lo de la Valduerna a Jlití-
yego, por Vel i l l a . 
De V i l l a r de Ciervos a San M a r t í n 
del Agostedo', por Tabladi l lo y Mudas 
de Pedredo. 
De Valdemanza ii,i> a V i l l a r de Cier-
vos. 
De Pobladura de la Hierra, a Luye-
go, por Mclinaferrera, F i l i e l y Boisán . 
De Piedrasalvas a Chana. 
De Busnadiego a Chana.. 
De Chana a Luyego, por Quintani-
11a. 
De Iruela a V i l l a r i n o de Cabrera. 
De Castrotierra, a Bustos. 
De Turc ia a Forreras y Morriondo, 
por Quintani l la del Monte. 
De Truchi l las a Manzaneda de Car 
brera, por Valdavido y Quintanilla.. 
De V i l l a r del Monte a Manzaneda dé 
Cabrera.. 
De Pozos a Manzaneda. 
De Brimeda a Pradorrey, por Boni-
llos y Bequejti. 
De Somedo, por Alcoba, a Vi l lanue-
Va de Carrizo. 
De ídem a Puente de Astorga a San-
ta Colomba de Somoza en Muríais d© 
Rechivaldo, l a Carrera, por VaMevie-
jas, Brimeda y Villaobispo. 
De Astorga a San Cr i s tóba l de la Po-
lantcra, por Nis ta l y Barrientois, 
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Del camino de Astorga a San Ro-
mán, de la Vega a. Benavídez. 
De Magaz a Campo de la Lombai, 
por Vi l l aga tón . 
De Magaz a Ba nido des. 
De E l Ganso a l k i l ó m e t r o 22 de l a 
carretera de Astorga a Pomferrada. 
De Combarros a E l Ganso por 13ra-
zuelo. 
De Odollo a Priaranza de la Valduer-
na, por Castr i l lo de Cabrera, Truchas 
y Manzaneda. 
De Eontioria a Villadangos, por Be-
navídez y Santa Marina, del Rey. 
De Prada de la Sierra a enlazar en 
Rabanal del Camino, con l a carretera 
de Astorga a Ponferrada. 
De l a carretera de Madr id a Cor u ñ a 
a Viforeos. 
De Viforcos, pasando por el t é r m i n o 
de Argañoso y pueblo de Rabanal Vie-
jo, termine en Rabanal del Camino. 
De la carretera de Madr id a l a Co-
rul la a, Voldedo, por Quintani l la . 
De la misma carretiera, en el paraje 
de la Retuerta, a Brañue la s . 
De Brañue la s a Igüeña,, por Tremor 
y Poblada ra. 
De la Es t ac ión de Porqueros a San 
F é l i x do las Lavanderas, por Donillas, 
Abano, Castro y Vi l lamer ie l . 
Del camino anterior a Culebros. 
De Donillas a Oliegos. 
Del camino vecinal de Fontoria a 
Otero de Escarpizo, al f ina l del pue-
blo de Otero, termine en e l pueblo de 
Zacos, pasando por Magaz y Vega. 
De Va l de San R o m á n a Va l de San 
Lorenzo. 
De Vi l l ameg i l a Otero de Ksrarpizo. 
De Manzaneda a enlazar en Noga-
rojas. con la carretiera de Ríonegrot a 
la de León a Caboalles. 
De Puente de Paulen a Villadangos. 
De Villadangos a. Santa Miaría del 
Páramo, 
De Zuáres a l camino de León a L a 
Bañeza . 
De Zuáres a ( i r a ja l de la Hibera, por 
Pobladura, Laguna' de Negrillos, Con-
f ore os y Cabañeros . 
De Ali ja de los Melones a l camino 
de San Esteban de Nogales a la carre-
tera de La Bañeza. a Camarzana de 
Tera. 
—Se ha solicitado la dec la rac ión de 
u t i l i dad pública, de un camino vecinal 
que partiendo del k i lóme t ro 8 de l a 
carretera de Vil lacast in a Vigo a León,, 
pase por los pueblos de Armunia. V i -
Uacedré, Santo venia, Ant imio de A r r i -
ba y Chozas de Abajo, y termine en 
Abzóndiga , en el camino de Ijeón a. La 
Bañeza. 
MINAS.— 
Por D. Pedro Gómez, vecino de León,, 
se ha presentado en el Gobierno c i v i l 
de esta provincia una sol ic i tud de re-
gistro pidiendo 40 pertenencias pura la 
mina de antimonio' llamada «León 3,°», 
sita en los parajes « V a l t u i n » y «Las-
Campar », de Escaro, Ayuntamiento de 
Hiaño. 
-Por don Angel Rodr íguez Castro, 
vecino de Otero, se ha preisientado en 
el Gobierno' c i v i l de León, una. solici-
t u d de registroi pidiendo' 20 pertenen-
cias para la mina de cobre y otros 
llamada «Santa Olaya», s i ta en el para-
jo monte de «Valdebella», términos , de 
San Lorenzo y Otero, Ayunta.mieinto 
Ponferrada. 
-Por don J o s é Lorcnzana., vecino 
de La Magdalena, ha presentado una 
sol ic i tud de registro pidiendo 14 per-
tenencias para, la mina de hulla «Ma-
tu t inas en término do Garañoi, Ayun-
tamiento de Soto y Amío. 
—Por don J e s ú s Mar t ínez Mar t ínez , 
vecino de Astorga, se ha presentado^ 
en e l Gobierno, c i v i l una sol ic i tud de 
registro pidiendo 12 pertenencias para, 
la mina de hierro y otros llamada. «Ma-
r í a del Pilar», sita, en los parajes «Pe-
ñ a Juanaria/) y «Abraudo'». t é rmino ' de 
V i l l a r de Ciervos, Municipio de San-
ta Colomba de Somoza. 
—Igualmente por don Pedro Gómez, 
vecino' ele León, so ha. presentado en 
el Gobierno c i v i l una. sol ic i tud de re-
gistro pidiendo la demas í a de hul la 
l lamada * Demasía, a Promet ida» , si ta en 
e l paraje « raña Aguda . t é rmino de 
Oceja, Munic ip io de La Ercina.. 
H I D R A U L I C A S . — 
Doña E m i l i a Rodr íguez de Cela, ve-
cina de Astorga, lia solicitado en e l 
Gobierno- c i v i l de León, la insc r ipc ión 
de un aprovechamiento de aguas pú-
nicas que da fuerza a un molino ha-
rinero de su propiedad, situado en e l 
vérinino municipal de Nis ta l de la Ve-
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gai, en ¡el punto denominado Los For-
cos, tomándose el agua del r ío Tuerto. 
—Igualmente don Florencio' Prieto, 
vecino' de Luyego, tienei solicitada la. 
in sc r ipc ión de un aprovechamiento de 
aguas* púb l i cas que da. fuerza a un mo-
l ino harinero de su propiedad, situa-
dlo en iel té rmino ' de. Luyego-, en el pun-
to denominado Carlicos y Juan1, t o m á n -
dose e l agua del r ío Duerna. 
—Se ha autorizado a la Sociedad 
«Eléc t r i ca del Val de San Lorenzos la 
t rans ío rma .c ión en' e l éc t r i ca de l a ener-
g í a h idrául ica , de que es concesionariai 
en e l r ío Duerna, en] e l ténaino de Ve-
l i l l a de la Valduema, con el f i n de su-
miniistrar alumbrado y fuerza motriz a. 
Aistorgái, Santiagomillas, V a l de San 
Lorenzo, Mur ía s de Rechivaldo', Castri-
11o de los Polvazares, San Roma a y 
San Justo de la Vega. 
NOM ERA M I E N T O S — 
Han sido' acordados los siguientes 
nombramientos de Justicia munic ipa l : 
Juez suplente de Castri l lo D. Santia-
go Alonso Mar t ínez . 
Juez de Santiagomillas, D. Ramiro 
Alonso Rodr íguez . 
Juez suplente de Vi l l aga tón , D. To-
r ib io Cabeza Arias. 
Fiscal de Bercianos, D. Baldo mero 
Ferrero Ferrero. 
Fiscal de Villadecanes, Don M a t í a s 
T i l a Bello. 
— E n V i l l a m a ñ á n , ha sido nomorada 
concejal la. culta directora de aquella 
escuela graduada de n iños Sta.. F i an -
cisca López Sánchez , habiendo sido ele-
g ida por el pleno' primer teniente a l -
calde. 
De las buenas dotes de la. nueva, con-
cejal se esperan grandes iniciat ivas. 
—Ha sido nombrado tesorero conta-
dor de la. Delegac ión de Hacienda., de 
León, D. Valentín1 Polanco y García de 
l a Rasilla, estimado amigo nuestro.. 
L a Junta creada a l ©fecto en el M i -
iiisterio' de la Goibemación ha confir-
mado Ja d e s t i t u c i ó n de los siguierntes' 
Secretarios de Ayuntamientoi: D. Plo^ -
racio López F e r n á n d e z , de Ponferra-
da; don Antonioi Garc ía Valcarco. de 
Folgosoi de l a Ribera; don Cesá reo Gar-
c í a Marcos, de Igüeña. ; don Rogelio 
F e r n á n d e z Ureña . de Vi l l acé ; D. Juan 
Rueda R i vero, de Bercianos del Cami-
no, y don Ju l io F e r n á n d e z Tiejeriua, de 
V i l l a m a r t í n de Don Sancho. 
— L a Superioridad ha. ordenado' l a re-
posic ión de secretario' del Ayuntamiein-
to de Bermil lo de Sayago, el cual ha-
b ía sido destituido por el gobernador 
c i v i l de Zamora. 
—En v i r t u d de recurso, la Junta rc-
visora ha ordenado' sea nepueiste en su 
cargo- de secretario del Ayuntamiento 
de V i l lar de ciervos, don BaldomcTO- Pal-
mero-, que fué suspendido- por el Go-
bierno c i v i l de Zamora en e l a ñ o 1923, 
L a reso luc ión de la Junta ha sido 
bien acogida en Villardeciervos, cuyo 
vecindario esperaba la reposic ión del 
c o m. pe t e n t e f un ci onar i o. 
BODAS.— 
En Puente do Orbigo, contrajeron ma-
t r imonio la bellai s e ñ o r i t a M a r í a Gar-
c ía y el a preciable joven ast orga.no D. 
Fernando Ramos, siendo padrinos la 
sieñorita Anita. G-. Re v i l lo, prima, de; l a 
novia, y D. Jul io Llaneza, hermano po-
l í t i co del novio. 
—En Cacabelos, consagraron sus amo-
res ante e l altar, los estimados jóve-
nes E m é r i t a Garc ía y Feliciano. Vare-
la, apadrinados por D. Eugenio G a r c í a 
y d o ñ a E m é r i t a Guerra. 
Deseárnosles eterna luna de miel . 
F A L L E C I M I E N T O S . — 
En Zotes del P á r a m o . D. Juan B:ir-
dón, maestro del citado pueblo. 
—En Villaverde, l a respetable seño-
ra doña, Luisa Alvarez Sabugo, madre 
de la s eño ra Viuda de D. J e r ó n i m o 
Criado, del comercio de Asíorga.. 
E n Castr i l lo de los Polvazares, do-
Ba Ana. Miaría Alonso y Alonso-, espo-
sa de D. Cteto Salvadores Alonso, co-
merciante de la Corte. 
—En Puebla de Trives doña Consue-
lo Peregil, esposa del Jefe de correos 
de esa v i l la . 
—En Fe lechares, D. José S. R o m á n 
Mostaza. Coadjutor de dicho pueblo. 
— E n Astorga, a los 72 a ñ o s de ©dad, 
doña Lorenza García, Cas t r i l lo ; las n i -
ñas María J a l ó n y Balbina Teñen , y 
d o ñ a Josefa F e r n á n d e z Flore/.: en San-
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t iagcmillas, d o ñ a Aaitoma Luengo Pé-
rez. : 
—E:ii Veguellinla de Orbigo, el precio-
so n iño Armandoi Mar t ínez Alvarez, l i i -
j o del comerciainte de aquella plaza. D. 
Pedro Mar t ínez . 
— E n León , d o ñ a Clara Saintoeildes 
l alazuelo y d o ñ a Gerarda Herrera y en 
Benavídez la Religiosa Sor ('¡irnn a d©l 
Colegio de dicha vi l la , y en Ponferra-
da, I ) . Juan Valls Quiñones , Tenieate 
Coronel jubi lado de la. Guardia c iv i l . 
NOTICIAS V A R I A S — 
Ha tenido lugar en Zamora., con i n -
descriptible entusiasmo un hermoso y 
bien merecido homenaje al ilustre i n -
geniero a g r ó n o m o don Marceilino Ara-
na, propulsor del sistema de cu l t ivo 
cerealista inlensivo' por l íneas parea-
das de ©xeepcional importancia'. 
E¡1 t r iunfo del Sr. Arana ha sido ro-
tundo y dcJ'initivC' p rocJamándose l e por 
muchos como salvador de la Agr i cu l -
tu ra patria. 
—Los inspectores de la C o m p a ñ í a 
Telefónica Nacional han prometido a l 
presidente de la D i p u t a c i ó n de Zamo-
ra inc lu i r en la red telefónica los pue-
blos- de Toro y Benaventr. 
Rogó a sus visitantes que incluye-
sen asimismo a Puebla de Sa.nabna y 
Alcañices., accediendo a ellos dichos ins-
pectores, siempre que- se les concédala 
determinadas facilidadx1 s que solicitan. 
Las obras c o m e n z a r á n muy pronto. 
—Por Real orden de la s u b s e c r e t a r í a 
de Fomento, comunicada, al D i s t r i t o Fo-
restal, se ha. dispuesto, que Ín te r in s é 
modifique la. ley de pesca fluvial en 
sentido conveniente; se autorice, por 
vía de ensayo, en la. provincia, de León 
y aguas del r í o Sil , e l establecimiiento 
de cañizos o cañóles de la. pesca de: la 
anguila.. 
—Se dec l a ró un incendio en una ca-
sa del pueblo de Morales del Aroedia-
no (Astorga), quedando reducido a ce-
nizas el edificio, que constaba de plan-
t a a l t a y baja.. 
Los vecinos de V a l de San Lorenízo 
y Morales trabajaron denodadamente 
para impedir que el fuego se propa-
gara, a loa edificios inmediatos, lo cual 
se cons iguió . 
E l siniestro se cree casual. 
—Como consecuencia de las reitera-
dasi gestiones hechas por e l Gobierno 
c iv i l , e l Directorio, ha concedido a la. 
Catedral de León un c r é d i t o de 19.979 
pesetas para conservac ión de la misma.. 
—Ha empezado a efectuarse e l ser-
vicio oou exclusiva, para el transporte 
de viajeros y correspondencia entre León 
y L a Bañeza., pasando por Vi l lanueva 
del Carnero, Ardoncino, Fontecha, San 
Pedro' del P á r a m o , Santa María, del P á -
ramo, Vadefuentes del P á r a m o y Re-
quejo. 
Si cada uno de los asociados hiciese ins-
cribir aunque fuese un solo socio por año, 
el número de éstos se duplicaría anualmente, 
aumentando a la vez el poder económico y el 
prestigio social del Centro. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiMiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiir 
Haga usted la mayor pro-
paganda para el Gran Fes -
tival y Baile F a m i l i a r del 
DOMINGO 11 de O C T U B R E , 
en el salón del "Centro de 
Almaceneros", calle Saenz 
Peña 242. 
REGIÓN LEONESA 
ALMACÉN D E C O M E S T I B L E S Y B E B I D A S 
— DE — 
M i g u e l L ó p e z 
O A. S E R , O S 1 5 S O 
E s q . S A N JOSÉ 
Surtido completo de todos los ar-
tículos del ramo, bebidas legítimas 
Café Express 
La casa garantiza la pureza de todos 
los artículos que expende. 
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G R A N D E Z A S P A S A D A S 
Eia) la di la tada l lanura que forma el 
vallo pr incipal del Bterzo, sie alza, una 
colina quei dieetaca sus rojas to^nalida-
des íen'tre los Verdes matices de l a opu-
lenta viegetación y los1 grises azulados 
con] que las luces de la l e j an í a visten 
las altas m o n t a ñ a s que' circundan el 
paisaje como un) gigantesco anfiteaitro. 
Esa meseta, corazón his tór ico ' del Bier-
zo, fué e l « B e r g i d u m f lav ium» dci los 
romanos:, e l lugar donde t o m ó su actual 
d e n o m i n a c i ó n comarcana. 
Y a poca distancia de e l la se* levan-
tó , merced a las liberalidades y p r i v i -
legios de un rey d© León, Bermudo I I , 
la gran A b a d í a de Carracedo, p r ó x i m a 
a l pueblo do igual nOmbre. Monasteirio 
dei gran' importancia' por su soberbioi 
edificio', por sus riquezas y señor ío , por 
los privilegios que le otorgaron los re-
yes, por la calidad de muchojs de sus 
abades; fué ocupado por los benedic-
t inos primero y m á s tarde por los mon-
jes del Cister, y no> pocas veces a l -
'bergó a reyes y princesas, y hasta; vio 
seguramente pasear por sus jardines, 
q u i z á trazandoi los planes de sus altas 
empresas guerreras, a l Emperador D. 
Alfonso V I I . 
Los valles del Bierzo, por la benig-
nidad de su clima, por l a feracidad de 
sus campos, por la riqueza do su alíe-
lo, atrajeron' como pocos en nuestra re-
g ión a los monjes de todos sexos y 
• clases, y se fundaron templos y con-
ventos, desaparecidos unos, conseirvados 
a ú n otros, y no pocos en gloriosas y 
lamentables ruinas que pregonan, co-
mo d i j o e l poeta, « c u a n t a fué su gran-
.deaa y es su e s t r a g o » . 
En Ponferrada., en Villafranca, en Ve-
ga de Espinareda existen a ú n conven-
tos de ant igua fundación, y se conser-
van' iglesias y restos que a. otros per-
teñec ie ron , como el Monasterio de la 
Peña , situadoi en l a cumbre de un mon-
te p r ó x i m o a Congosto, y el de Se Pe-
dro de Montes, en donde se formó e l 
e s p í r i t u de aquel gran po l íg ra fo leonés 
que se l l a m ó San Valerio. Aparte, las 
« . . . ¡ oh fábula del tiempo!, representa 
cuánta fué su grandeza y es su estrago». 
RODRIGO CARO 
residencias de los caballeros del I V i n -
ple. Por eso alguien ha llamado a es-
t a r eg ión l a ('Tebaida españo la» . 
Pero> entre todos acaso ninguno' l le -
gó a l a suntuosidad y belleza del Mo-
nasterio' do Carracedo, que todavía, se 
conserva bien en gran parte, dejando 
admirar las maravillas de su fábr ica 
m ú l t i p l e , en la que se ostentan a l a 
par las severidades del est i lo r o m á n i -
co, las elegancias del gó t i co y I03 p r i -
mores del Renacimiento. 
Mas todo' ello yace hoy en doloroso 
abandono, que a c e n t ú a la nota: de me-
larícol ía en que el alma del visi tante 
se impregna a l recorrer sus estancias y 
sus claustros. 
Por las piedras venerables trepan las 
hiedras oscuras, y en sus grietas co-
bijan se los verdes lagartos y las aves 
agoreras, ún icas notas de vida que pal-
pitan' en su desolado recinto. Y, cuan-
do en Mayo florecen los l i r ios , sus co-
rolas nazarenas parecen la ofrenda del 
recuerdo depositada, en aquel p a n t e ó n 
de recuerdos y grandezas de a n t a ñ o . 
Rincón de poesía., que hace evocar 
tiempos remotos en que aquellos mon-
jes de S. Benito, tan bien nutridos de 
e s p í r i t u como de cuerpo, tras las ho-
ras del rezo y e l estudio, paseaban, en-
vueltos en sus negros h á b i t o s bajo l a 
espesa fronda de los ca s t años , en las 
tardes ardientes del estío-, comentando, 
u ñ pasaje de las ég logas de Virgi l io ' , 
para las que pa rece r í an e l m á s propio 
escenario aquellos campos r i sueños , s in 
duda poblados de- n á y a d e s que t e n d r í a n 
su misteriosa, m a n s i ó n entre los l íqu i -
dos cristales del C ú a y del Sil . Y quien 
sabe sí algunos sufrieron el dulce so-
bresalto1 da una l lamada a la. vida, en-
t re aquella vege tac ión lujuriante, en un 
pasajero' e n s u e ñ o excitado por las evo-
caciones del vate lat ino, que le fué 
después necesario' ahogar ante la ima-
gen! del Salvador en e l callado rezo de 
su celda so l i t a r i a . . . 
Publio BUAREZ U R I A R T E 
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Balance de Caja del mes de Julio de 1925 
H A B E R 
(i) 
D E B E 
Balance de Entrada 
Bocios 
Importe de los recibos co-
brados durante 
Mi fecha . . . . 
el mes de 
R e v i s t a 
Lo cobrado por avisos 
e l mes de la fecha. , 
en 
A l q u i l e r e s 
Dos meses del buffet, de-
duciendo $ 20 por mes . 
Donaciones 
Suma recibida, del «Val de 
San Lorenzo» 
Divers iones 
Entrada por los juegos de 
Bolos y Sapo en Junio y 
Ju l io 
C a r n e t s 
Importe de once carniets 
vendidos durante Junio y 
Jul io 
Banquete 
Sumai cobrada, por concepto 
de tarjetas vendidas . . . , 
To ta l 










I m p r e n t a 
Según factura 
l a t erese s y Descuentos 
Por intereséis des la hipoteca 
grava la casa social . 
Sueldos y S a l a r i o s 
» Dos meses del Conta-
dor a razón de1 $ 30 por 
mes; dos meses del em-
pleado Sánchez a ra-
zón de $ 60 por mes ; 
poner los libros a l día 
$ 30. To ta l 
Orques ta 
» Suma entregada por t a l 
concepto, s/recibo . . . . 
Otros gastos 
» Varios efectos 
E s t a m p i l l a s 
» Enviar revista. 
Subs id ios 
» Suma pagada por d i -
cho concepto' al socio 
Santiago G a r c í a 
Muebles y U t i l e s 
» Escalera, escob, y otros 
Gastos genera les 
» Flores, a f inac ión piaiiio, 
guarda-casa, y otros se-
g ú n recibo 
Comis iones 
» Comis ión del cobrador 
corres, a $ 1.224 a l 10 
o/o que es lo cobrado en 
el mes de la. lecha ... 
Banc o E s p a ñ o l 
» Depositado en Caja, de 
» 
Ahorros 
Balan oe* de Salida 














E. M E N D E Z 
Revisores de Cuentas 
(1) Por error del contador anterior, se reproduce este balance con el saldo exacto que debió 
de figurar en él anteriormente. 
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Balance de Caja del mes de Agosto de 1925 
D E B E 
Sajelo de Ju l io 
Rec ibos socios 
Extendidos . . . . 
Atrasados . . . , 
Cobrados 
Rec ibos r e v i s t a 
Extendidos . , . 
Atrasados 
Cobrados 
Obl igac iones 
Atrasadas 
















H A B E R 
Por sueldo de Agosto a l 
Contador 
Comisión al cobrador . . . . 
Per luz junio' y julio^ 
» interoses de obligacio-
nes a l Sr. J. González 
» intereses de obligacio-
nes a l 8r. B. G u t i é r r e z 
(1924) 
intereses de obligacio-
nes a l Sr. B. Gu t i é r r ez 
(1925) . . . . . . 
Pagado sueldo a l empleado 
Ksüimpi l las para oireulares 
Alcpiiler de 2 Banderas .... 
Una caja de chinches 
Copia del presupuesto 
Estampillas para s e c r e t a r í a 
Di | ositado Banco E s p a ñ o l 
é l d í a 2 de Septiembre . . . 
Compostura do una canil la 
y t a p ó n 
Pintura, y una lla.ve 
Revista Febrero y Marzo , 
13 cl isés para la Revista . 
3000 invitaciones 
1000 Reglamentos 
80 comensales ia'l VSr. Eontana. 
Orquesta 16 de Agosto . . . 





















» 40 — 
» 106.92 
Tota l 
H . PEREZ 
2.266.27 
Revisores de Cuentas 
Tota l I 2.266.27 
E. M E N D E Z 
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A S O C I A O I Ó I M 
4íCentro Región Leonesa 
H U M B E R T O \.Q 1462 Solicitud de Socio 
Señor 
Edad años. Estado 
Profesión 
Natural del Pueblo Provincia de 
Domicilio 
Origen ( 1 ; -
( t ) Hijo o hija de español o española, nieto o nieta de español o española, madre, espesa o viuda de español que 
sea o haya «ido socio. 
Señor Presidente de la Asociación 
"Centro Región Leonesa", de Buenos Aires 
Habiéndome enterado detenidamente del Reglamento de esa Asociación y pene-
trado de las ventajas que ofrece, ruego a Vd. se sirva ordenar mi inscripción como SOCIO 
E F E C T I V O , a cuyo fin declaro hallarme en las condiciones exigidas por el mismo, estando 
conforme con perder los derechos que me correspondan como socio si no cumpliera lo que 
en el mismo se establece, y que las cuestiones e incidentes que pudiera tener con la So-
ciedad sean siempre resueltas con arreglo al citado Reglamento. 
Buenos Aires, de de 192 
E L I N T E R E S A D O 
Presentado por 
LOS R I C O S C A F E S 
" L A FRONDA" 
Y T E 
" L A G I R A F A " 
E N T O D O S L O S = 
A L M A C E N E S 
P A S O 7 7 0 
U . T . » 7 5 1 , Mitre 
BUENOS AIRES 
Alonso, Iriarte y Cía. 
A l m a c é n y F i a m b r e r í a " R O C C A " 
T O M A S M A N R I Q U E Z 
Unico introductor del Aceite "MANRIQUEZ" 
Gran surtido en conservas, vinos y licores finos, extranjeros 
y del país. La casa garante la legitimidad de sus artículos 
M A N Z A N I L L A D E A S T O R G A 
I m p o r t a c i ó n d i r e c t a -ea®=- S e r e p a r t e a d o m i c i l i o 
CORDOBA 2499 esquina L A R R E A 
Unión T e l e f ó n i c a 2772, Juncal 
S v i o u - r s a l e s 
ALMACEN - E L GLOBO" ALMACEN -MANRIQUEZ*' | 
616 • T U C U M A N - 616 
U. Teléf. 1430, Retiro 
A L S I N A 2001, esq. Sarandí 
U . Teléf. 4543, Libertad 
Í 6 E L G L O B O " 
FERRETERIA Y PINTURERIA 
Pedro García Luengo 
Vidrios, Cristales, Varillas, Cuadros, 
Herrajes para construcción 
Artículos de Bazar 
Pinturas, Barnices, Esmaltes 
Artículos para Muebleros. 
V E N E Z U E L A 1 0 9 9 - L I M A 496 
U. T. 2350, Rivad. BUENOS AIRES 
NOTA.—A todo socio del Centro, se le 
hace el 5 % de rebaja. 
TINTORERIA "LONDRES" 
CASA ESPECIAL DE L I M P I E Z A 
COMPOSTURAS Y TEÑIDO EN GENERAL 
D E 
Manuel Martínez 
Se limpia y se tiñe toda clase de 
Trajes, Vestidos, Tules, Cortinas, Som-
breros, Puntillas, etc., así como también 
cualquier clase de géneros en pieza. 
Servicio especial de limpieza y lutos 
en 24 horas. 
« asa C e n t r a l y A f i m i n i a t r n c M n 
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B u e n o s A i r e s 
VINOS T I R A S S O 
Son los mejores de 
Producción Nacional 
« D E UVAS TIRASSO 
( S I N A L C O H O L ) 
Con agua o soda el Refresco 
más sano y delicioso 
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Es la mejor Cerveza 
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AL DECIDIR Vd. SU VIAJE A EUROPA 
NO D E J E DE PEDIRNOS UNA 
CARTA de CRÉDITO 
que le permitirá cobrar a su presentación CUANDO Y DONDE LO 
D E S E E , las cantidades que usted necesite cada vez. 
Tenemos sucursales propias en BARCELONA, BILBAO, CORUÑA, G E -
NOVA, GUADALAJARA, HAMBURGO, LONDRES. MADRID, PARIS, 
PONTEVEDRA, SAN SEBASTIAN, SANTIAGO DE COMPOSTELA, SE-
VILLA, VALENCIA y VIGO, combinadas con una extensa red de Corres-
ponsales, lo que nos permite atender este servicio muy eficazmente. 
En nuestra Casa Matriz, calle Cangallo esq. Reconquista y 
en cualquiera de nuestras Agencias y Sucursales, podrá Vd. 
obtener cuantos datos le interesen. 
BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA 
Buenos Aires, Mayo de 1925 
l 
G. García y Cía. Lda. (S. A.) 
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(Bolsa da Comercio) 
»í«<c C a s i l l a C o r r e o 1615 
Efectuando sus negocios de cereales con esta casa, encontrará 
el máximum de conveniencias, los mejores precios, liquidaciones 
rápidas, adelantos sobre las consignaciones. : : : : : : : 
C r é d i t o s a c o n v e n i r e n c u e n t a c o r r i e n t e 
S e r i e d a d y c o r r e c c i ó n 
Dirección Telegráfica: 
~ — - " G E N G A R C I A " — B U E N O S A I R E S 
Gran Pajarería "SIERRA" 
D E 
L u c a s S i e r r a 
Gran casa de compra y venta en anímales 
de pura raza: Gatos, Perros, Aves y demás 
Animales, del País y Extranjeros. 
Gran especialidad en Canarios Belgas, Holan-
deses, Hamburgueses y del País. 
Jáu las de todas formas 
y Pájaros de todas elases 
V E N T A S AL C O N T A D O 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
L A C A S A R E M I T E A L I N T E R I O R Y E X T E R I O R 
RIVADAV1A 2363 BUENOS AIRES 
Unión Tele fónica 4480, Mitre 
S U C U R S A L E S : 
M O R E N O 7 3 6 
Unión Telefónica Avenida 1567 
CONSTITUCIÓN 1151 
Unión Telefónica, Buen Orden 3733 
Bst. Gráfico J . Estrach. Humberto I n? 966 
